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un usage public.
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AVERTISSEMENT
Ce recueil de données a été élaboré dans
convention d'études hydrologiques liant l'ORSTOM et
l'Equipement du Territoire de Polynésie Française.
le cadre de la
le Ministère de
Il fait partie d'un ensemble qui comprend, outre les Annales
Hydrologiques déjà parues, une série d'annuaires pluviométriques analogues
pour les autres années récentes.
INTRODUCTION
En parallèle à l'important réseau de mesures limnimétriques dont
il a la charge sur l'île de TAHITI, le GEGDP entretient aussi un réseau de
mesures de précipitations dans l'intérieur de l'île, destiné à compléter
celui du Service de la Météorologie, principalement implanté le long de la
route de ceinture.
Compte tenu des difficultés d'accès, et du fait que l'intérieur
est pratiquement inhabité, ces appareils ne sont visités que de temps à
autre.
Ils sont de trois types
- les enregistreurs pluviométriques "OEDIPE" il s'agit de
pluviomètres à augets basculeurs reliés à une centrale d'acquisition. Ces
enregistreurs permettent de retracer les intensités instantanées des
averses.
- les pluviographes "mécaniques" il s'agit également de pluviomètres
à augets basculeurs mais reliés à une table ou un tambour déroulant et
enregistrant chaque basculement sur papier. Ils permettent, lorsqu'ils
fonctionnent, de connaître le détail des précipitations à la demi-heure
près. Ces appareils sont assez anciens, parfois difficiles d'accès, et
leurs enregistrements ne sont pas toujours exploitables.
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- les totalisateurs: il s'agit de cylindres de 2 m de haut, bouchés au
fond, enterrés verticalement sur 1 m environ, dans lesquels la pluie tombe.
Pour éviter son évaporation, on met une couche d'huile. Par différence d'un
passage à l'autre, on a une bonne évaluation du total des précipitations,
sans indication toutefois sur leur répartition. Un autre modèle est
construit à partir d'un fat de 200 l (drum) surmonté d'une bague
cylindrique de 400 cm 2 • Il faut 6.5 mm de pluie pour augmenter de 1 mm le
niveau dans le drum.
A l'aide de ces appareils, on a une idée très satisfaisante des
précipitations à l'intérieur de TAHITI à l'échelle de l'année ou du
semestre, et également quelques indications sur le détail des
précipitations à un niveau journalier, horaire ou même instantané en
quelques points privilégiés.
Le présent recueil de mesures vise à mettre à la disposition des
techniciens intéressés l'ensemble des mesures de pluie réalisées pendant
l'année hydrologique 1988-89 (du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1989) sur
le réseau du GEGDP, avec un début d'exploitation comprenant d'une part
l'estimation des pluies annuelles (car les relevés aux totalisateurs ne
peuvent matériellement pas tous être faits le 1er novembre au matin, et une
certaine part d'estimation demeure nécessaire), et d'autre part quelques
graphiques des principaux épisodes pluvieux permettant de les comparer
entre eux d'un poste à l'autre, et avec les débits des crues qu'ils ont
produites.
On trouvera donc ci-après
- une carte des écarts pluviométriques à la normale
- une carte des isohyètes pour l'année hydrologique illustrée en quelques
points de l'île du régime mensuel des précipitations 1988-1989
- deux cartes d'isohyètes pour la "saison chaude" (1/11/88 au 30/04/89) et
pour la "saison fraîche" (1/05/89 au 31/10/89).
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Ces cartes restent sommaires de par la très grande variabilité
spatiale des pluies. Nous nous sommes permis de prendre en compte la bande
côtière dont le réseau de pluviomètres est géré par la météorologie
Nationale afin d'avoir une meilleure appréciation des gradients
pluviométriques.
Pour des raisons de commodité de parution nous avons scindé
Tahiti en trois grandes zones
- La région nord comprenant les bassins versants de la PUNARUU, TIPAERUI,
FAUTAUA, TUAURU, PAPENOO, VAITAARA, PARAURA, PAPEIHA ainsi que le plateau
d'HITIAA.
- La région sud comprenant la PAUl, la TITAAVIRI, le jardin botanique, la
VAIHIRIA, la VAIRAHARAHA, la TAHARUU et l'OROFERO.
- La presqu'île comprenant les pluviomètres de PUEU, de la VAITEPIHA, de la
pointe FARAUO et de la pointe TERURUA, de port BEAUMANOIR, de l'AlVARO, de
l'AOMA et enfin du lac VAIUFAUFA.
Pour chacune de ces régions une carte de situation des postes
est fournie.
Pour tous les bassins on trouvera également
- un tableau des relevés effectués sur les différents totalisateurs
- un tableau des précipitations journalières sur chaque pluviographe,
accompagné lorsque les données sont suffisamment complètes de graphiques
illustrant les principaux épisodes pluvieux (Intensités sur le pas de temps
de la demi-heure; intensités ou instantanées sur les OEDIPE).
Ces documents seront précédés d'une brève description des
caractéristiques de l'année hydrologique, ainsi que du fonctionnement et de
l'évolution du réseau de mesures.
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L'ANNEE 1988-1989
La mise en forme de l'ensemble des relevés effectués conduit au
tableau récapitulatif et aux cartes sommaires des pages suivantes.
L'examen de ces documents tend à considérer l'année hydrologique
1988-1989 comme globalement déficitaire par rapport à la moyenne. Le centre
et la côte SUD de TAHITI NUI ainsi que l'isthme et l'EST de TAHITI ITI
étant nettement déficitaires.
Sur l'ensemble de l'île de TAHITI, la répartition des pluies
entre "saison chaude" et "saison fraîche" est en moyenne de l'ordre de 55 %
et 45 %. Ceci s'explique par une "saison pluvieuse" peu marquée.
Deux épisodes pluvieux important ont eu lieu durant l'année
hydrologique l'un du 13 au 19 octobre 1989 sur toute l'île excepté les
bandes côtières NORD, OUEST et SUD de TAHITI NUI, l'autre du 29 octobre au
1 Novembre 1989 étant généralisé sur tout TAHITI. Les intensités de ce
dernier évènement seront retracées graphiquement pour tous les
pluviographes.
L'ensemble du réseau a fonctionné d'une façon satisfaisante
presque toutes les mesures aux totalisateurs ont été exploitées sans
de problèmes.
et
trop
O.R.S.T.Oo6.
ANlIKI : 1988 - 1989
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m DI TAHITI
AHRD : 1988 - 1989
G-K.G.D.P.
POSU PLOYIO SAISOII CHAUDi SAISOII mICHi TOTA~ AKNU~ POSU MIO SAISOII CllADDi SAISOII mICili TOm AHHUi~
ROY-AYR lIAI -OCT NOY-OCT ROY-AYR IlAI-ocT ROV-ocT
POMAROO PO 1743 1094 2837 PAPlIHA TO 2880 2386 5266
POMAROO Pl 1301 707 2008 PAPiIHA Tl 1896 1714 3610
PUMARUU T2 2022 1657 3679 PAPlIHA T2 3289 2483 5772
POHARUO T3 1220 1548 2770 PAPilHA T3 3006 2659 6065
PUMAROO T4 1216 884 2100 PAOIT1 1904 2035 3939
VAIAIlI PO 810 505 1315 TITAAVIRI Tl 2665 2847 5512
YAIAIlI Pl 1051 679 1730 JARDIN BOTA Pl 1049 1163 2212
VAIAllI P2 1287 673 1960 VAIBIRIA Tl 2046 2084 4130
VAIAIII T3 YAIBIRIA P2 3420 3230 6650
VAIAIlI T4 962 585 1547 YAIHIRIA T3 3451 3296 6741
VAIAIII T5 VAIBIRIA T4 3653 . 3594 7247
VAIAIlI T6 1196 595 1791 VAlRAJlAIlAIIA Tl 2022 2249 4271
VAIAIlI T7 1071 637 1714 TWRUO Tl 767 1012 1779
FAOYAOA Tl 981 699 1680 TAllAROO T2 2262 1943 4205
FAOTAOA T2 1038 766 1804 TAllAROO T3 2028 1897 3925
FAUTADA T3 1489 994 2483 TAllARDO T4 2717 2503 5220
lAUTAOA P4 1167 827 1994 TAIIAROO T5 2951 1878 4829
FAlJTAOA T5 1611 1072 2749 TAllAROU T6 3205 1859 5064
lAOYAOA T6 2582 1638 4220 TAllARUO T7 754 773 1527
TOAORD PO 1653 1146 2799 OROnRO TO 1163 719 1882
TUAORO Tl 2041 1592 3633 OROliRO Tl 1383 1177 2561
TUAORO T2 1924 1079 3003 OROliRO T2 1780 1157 2937
TUAORO T3 (2553) (1618) (4171) OROnRO T3 1541 811 2418
PAPiMOO TO 2425 2099 4524 OROfiRO P4 1023 684 1707
PAPiIIOO P2 2290 1875 4165 VAI11PIHAT2 2535 1664 4199
PAPIIIOO T3 2145 1891 4036 VAITKPIHA T3 3035 1567 4602
PAPiIIOO T4 2451 1696 4147 VAl11PIHAT4 3160 1723 4883
PAPiIIOO T5 3587 2834 6421 PlJXU Tl 1820 1853 3673
PAPiMOO T6 3509 2535 6044 POIOT2 1456 1644 3100
PAPiMOO T7 3646 2560 6206 TUORUA Tl 624 1424 2048
PillHOO T8 3737 2678 6415 lillOO Tl 1741 1800 3541
PAPIIIOO 19 3023 2385 5408 IlIAlIIWOIR Tl 1424 1806 3230
PAPDOO T10 2861 2236 5097 1lIA000000IR T2 1631 1625 3256
PAPIItOO Til 2718 2262 4980 AlVARO Pl 1564 1695 3259
PAPDOO T12 3783 3535 7318 AlVARO T2 1976 2054 4030
VAITAARA Tl 2522 3628 6150 TARAVAO Pl 1772 1756 3528
BITIAA Pl 3419 4088 7567 AOIIA n 2587 1969 4556
BITIAA T2 3094 3770 6864 AœJA T2 1898 1716 3614
BITIAA P3 2019 2159 4238 AllA T3 988 968 1956
BITIAA P4 1557 1575 3132 lXIOIIKA Tl
BITIAA P5 2532 2854 5386
BITIAA T6 3237 3407 6644
UITIAA P7 2914 3525 6499
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FONCTIONNEMENT DU RESEAU
(Par ordre de parution dans cet annuaire)
LA REGION NORD
LE BASSIN DE LA PUNARUU
Le pluviographe OEDIPE du Mont MARAU Po a très bien fonctionné,
celui de TAMANU Pl n'a malheureusement pas fonctionné du 21/01/89 au
02/03/89 et du 04/08/89 au 14/09/89. Les trois totalisateurs (T2, T3 et T4)
ont été relevés régulièrement et les valeurs obtenues sont cohérentes.
LE BASSIN DE VAIAMI (Ste Amélie)
Ce dernier est un bassin représentatif de la zone périurbaine de
l'agglomération de Papeete.
Il est équipé de 3 pluviographes OEDIPE (Po/To, Pl/Tl et P2/T2)
et de trois totalisateurs (T4, T6 et T7).
Les relevés sur ce bassin ne sont guère satisfaisants, en effet
le Po n'a rien enregistré du 01/11 au 23/11/88 et du 12/09 au 31/10/89. Le
Pl lui a été en panne du 14/06/89 jusqu'à la fin de l'année, tandis que le
P2 ne donne aucun enregistrement du 03/01 au 21/03/89.
Le totalisateur T7 a connu plusieurs "sabotages". On a estimé
par corrélation avec les postes voisins qu'il avait plu 305 mm du 11/01 au
06/02/89 ; 41 mm du 19/05 au 07/06/89 ; 39 mm du 04/09 au 27/09/89 et enfin
219 mm du 27/09 au 23/10/89.
Pour les mêmes raisons, on a estimé à 42 mm la hauteur de
précipitations entre le 19/05 et le 07/06/89 au T4.
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LE BASSIN DE LA FAUTAUA
Le mouvement d'horlogerie du pluviographe p4 s'est arrêté en
quatre occasions sans que cela ne vienne trop nuire à l'ensemble des
mesures. Les pluviomètres ont été relevés régulièrement et de façon très
satisfaisante.
LE BASSIN DE LA TUAURU
Le pluviographe TUAURU Po MAHINARAMA a très bien fonctionné. Le
pluviomètre T3 a été en mauvais état toute l'année; sa valeur annuelle de
précipitations est donc une estimation.
LE BASSIN DE LA PAPENOO
Le pluviographe mécanique PAPENOO P2 UMA-UMA tombant souvent en
panne, il a été remplacé le 13/06/89 par un OEDIPE qui lui a très bien
fonctionné.
Les relevés sur les totalisateurs sont très satisfaisants. Le
T12 ayant été installé le 07/12/88 on a estimé à 390 mm la hauteur de
précipitations depuis le 01/11/88, ceci pour obtenir une valeur annuelle.
LE BASSIN DE LA VAITAARA
Le seul totalisateur (Tl) présent n'a pas posé de problème
particulier.
LE PLATEAU D'HITIAA
Sur les cinq pluviographes OEDIPE (Pl, P3, P4, P5, P7), deux ont
fonctionné parfaitement. Le p4 n'a rien enregistré du 12/01 au 29/03/89, le
P3 a connu une panne du 04/02 au 29/03/89 et le Pl n'a pas été opérationnel
du 28/06/ au 12/07/89.
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LE BASSIN DE LA PAPElHA
Les quatre totalisateurs (To, Tl, T2 et T3) ont fourni des
résultats qui semblent satisfaisants.
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LA REGION SUD
Les totalisateurs TITAAVIRI Tl et PAUl Tl ont été relevés
régulièrement et leurs valeurs annuelles semblent satisfaisantes.
LE BASSIN DE VAIHIRIA
Les pluviographes OEDIPE: JARDIN BOTANIQUE Pl et VAl HI RIA P2
ont très bien fonctionné. Les trois totalisateurs (Tl, T3, T4) donnent,
quant à eux, des résultats très cohérents.
Les mesures au totalisateur VAlRAHARAHA Tl semblent correctes.
LE BASSIN DE LA TAHARUU
L'ensemble des résultats des différents totalisateurs (Tl, T2,
T3, T4, TS, T6, T7) est très cohérent.
LE BASSIN DE L'OROFERO
Le pluviographe OROFERO P4 a connu plusieurs petites lacunes
d'enregistrement. L'ensemble des totalisateurs donne des résultats très
satisfaisants.
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LA PRESQU'ILE
Les totalisateurs de PUEU et ceux du bassins de la VAITEPlHA ont
été relevés de façon régulière et sans anomalies notoires.
Les postes du Sud de la presqu'île FARAUO Tl et TERURUA Tl
donnent des valeurs annuelles cohérentes, il en est de même pour les
totalisateurs de BEAUMANOIR.
LE BASSIN DE L'AlVARO
13/09/89
Le pluviographe AlVARO Pl a connu une panne du 01/09 au
sinon les résultats de l'année sont très satisfaisants.
OEDIPE
l'AOMA.
Le pluviographe TARAVAO Pl a été remplacé le 01/09/89 par
pour un résultat annuel très cohérent avec les totalisateurs
un
de
LE BASSIN DE L'AOMA
Les trois totalisateurs Tl, T2, T3 donnent des mesures annuelles
très satisfaisantes.
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ORS~ - G.K.G.D.P
PLUYIlmBIK JOOWLIKBI roBBIGKK
mu HYDIlOLOOIQOK 1988 - 1989
lf(lI DK LA STATION : m !AllAU PO
TYPI D'APPARKIL : OKDIPK
110 : 5750200509
CODI : POllARPO
10 COU. COBBKCTKOR :
20 COD'. COBBKCTKUR :
30 COD'. CORIlKCTKUR :
0,929 du
0,944 du
0,914 du
01/11/88
03/01/89
23/03/89
au
au
au
02/01/89
22/03/89
31/10/89
---.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: : NOVE : DKCK : JANV : lm : lfAllS : AVRI : lIAI : JUIK : JUIL : AOUT : sm : OCTO :1__ ..... 1 1 1 , 1 1 • 1 1 1 1 1 1
,---- ---------1---------1---------)---------1---------,---------1---------1---------,---------,---------,---------,---------,
: 0,0 _: 0,9 _: 0,0 _: 22,8 _l (,3 _: 1,8 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 J 0,0 _: 59,0_:
: 2 0,( _: 0,9 _: 0,9 _: 34,5 _: 0,0 J 10,0 _: 0,( _: 0,0 _: 0,0 _: 0,( _: 0,0 _: 5,0 _:
: 3 0,0 _: 15,3 _: 0,0 _: 33,6 _: 7,7 _: 3,2 _: 0,0 _: 0,0 _: 5,9 _: 0,0 _: 0,( _: 2,7_:
: ( 0,0 _: 63,2 _: 0,0 _: 1,3 _: 0,0 _: 3,2 _: 19,2 _: 0,0 _: 1,8 _: 3,2 _: (,6 _: 41,1_:
: 5 0,0 _: 82,7 _: 1,( _: 0,( _: 0,( _: 25,1 _: 0,( _: 0,0 _: 0,( _: 3,2 _: (8,5 _: 0,0 _:
6, 0,( _: 17,2 _: 2,( _: 0,( _: 18,5 _: 5,0 _: 2,3 _: 0,9 _: 9,6 _: 0,( _: 0,( _: 3,6 _:
7: 0,4 _: 0,4 _: 0.0 _: 24.6 _: 1,7 _: 0.0 _: 0.4 _: 1.4 _: 0.4 _: 0.9 _: 0.0 _: 10.0_:
8: 0,5 _: 1(,( _: 0,0 _: 0,9 _: 10,3 _: 0,0 _: 0,( _: 1,( _: 0,0 _: 0,( _: 0,( _: 3,2 _:
9: 0,5 _: 31,6 _: (,7 _: 0,0 _: 23,7 _: 2,7 _: 0,0 _: 18,7 _: 0,( _: 16,0 _: 0,( _: 7,3 _:
10: 2,8 _: 15,8 _: 0,0 J 59,5 _: 0,9 _: 1,8 _: 1,( _: 6,( _: 0,( _: 3,6 _: 0,9 _: 1,8 _:
11: 6,0 _: 31,1 _: 0,9 J 0,9 _: 3,0 _: 10,5 J 1,8 J 0,( _: 26,5 _: 3,2 _: 0,9 _: 0,9 _:
12: 8,8 _: 0,0 _: 0,5 _: 39,2 _: 6,0 _: 3,2 _: 3,6 _: 0,( _: 19,2 _: 11,0 _: 0,( _: 7,3 _:
13 1,( _: 5,1 _: 7,5 _: 8,6 _: 0,( _: 0,( _: 6,8 _: 0,9 _: 0,( _: 0,9 _: 1,3 _: 0,( _:
14 5,1 _: 11,1 _: 0,9 _: 14,2 _: 0,( _: 0,9 _: 3,2 _: 0,( _: 0,9 _: 0,0 _: 5,9 _: 6,( _:
15 10,7 _: 19,5 _: 59,9 _: 3,9 _: 38,8 _: 0,0 _: 1,8 _: 5,5 _: 0,( _: 0,0 _: (,6 _: 35,6_:
16 10,2 _: 11,1 _: 7,6 _: 37,0 _: 1,3 _: 0,( _: 0,9 _: 0,9 _: 0,9 _: 0,0 _: 0,0 _: 3,2 _:
117: 24,6 _: 11,1 _: 3,3 _: 0,0 _: 0,9 _: 7,3 _: 0,9 _: 1,8 _: (,5 _: 0,( _: 0,0 _: 0,( _:
18: 61,3 _: 5,6 _: 7,1 _: 6,0 _: 19,( _: 2,3 _: 1,( _: 0,( _: 3(,7 _: 0,0 _: 0,4 _: 12,8_:
19: 8,8 _: 0,0 _: (,2 _: 0,0 _: 28,0 _: 1,3 _: 8,2 _: 0,9 _: 33,8 _: 7,8 _: 0,( _: 1,8 _:
20: 17,2 _: 5,6 _: (,2 _: 0,( _: 1,7 _: 2,3 _: 0,0 _: 0,( _: 5,0 _: 0,9 _: 0,( _: 0,( _:
21 0,9 _: 0,0 _: 0,5 _: 8,2 _: 0,0 _: 0,( _: 2,3 _: 2,3 _: 0,( _: 0,( _: 0,0 _: 0,( _:
22 0,0 _: 13,5 _: 0,5 _: (,7 _: 0,0 _: 0,( _: 11,( _: 0,( _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: (,6 _:
23 6,5 _: 0,( _: 0,9 _: 0,0 _: 10,0 _: 0,( _: 15,1 _: 5,0 _: 1,8 _: 0,( _: 0,( _: O,t _:
2( 13,0 _: 0,9 _: 0,5 _: 0,( _: 14,6 _: 0,0 _: 0,( _: 0,9 _: 1,8 _: 0,( _: 0,9 _: 0,( _:
25 0,9 _: 3,7 _: 11,8 _: 26,3 _: 14,2 _: 0,0 _: 0,( _: 0,9 _: 31,1 _: 0,( _: 1,3 _: 6,( _:
26 7,0 _: 107,3 _: 9,9 _: 0,0 _: 1(,2 _: 2,3 _l 0,9 _: 25,6 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,( _:
: 27 5,1 _: 9(,8 _: 15,6 _: 0,0 _: 0,( _: 0,( _: 0,0 _: 11,0 _: 0,( _: 0,0 _: 0,( _: 11,9_:
: 28 (2,7 _: 24,2 _: 16,5 _: 0,0 _: 0,( _: 0,( _: 0,( _: 21,0 _: 0,0 _: 0,9 _: 9,1 _: 33,3_:
: 29 3(,8 _: 0,0 _: 17,2 _:uuuu_: 6,8 _: 0,0 _: 0,( _: 5,0 _: 0,9 _: 0,( _: 39,8 _: 5(,8_:
: 30 0,0 _: 22,3 _: 16,3 _:****n**_: 0,0 _: 0,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,( _: 0,0 _: 24,7 _: 13,7_:
: 31 Inn****_: 10,2 _: 5,6 _:n**m*_: 10,5 _lm*****_: 0,( _:****m*_: 0,0 _: (,6 _:******n_l 179,2_:1----1-- 1 1 1 1 .1 1. 1 , 1. 1 f 1
'----1---------1---------,---------,---------,---------1---------1---------1---------,---------1---------1---------1---------,
: TT: 270,0 _: 619,9 _: 200,8 _: 327,8 _: 238,5 _: 86,1 _: 8(,8 _: 112,9 _: 182,0 _: 59,8 _: 146,5 _: 508,(_:1 • 1
,-------------------------------------------------------------------------_.-------------------------------------------------,
1 1 1 1
l , ) ,
:: SAISOlI CHAODK : 1743 • : SAlSOII FRAICllK : 109( • :
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Légende: 10 : Jour laIlquant
• 50 : Jours groupés
(25) : Jour inCQIPlet
: TOTAL AIfKUKL: 2837.:
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ORSTOK - G.I.G.D.P
PLOVlœlTRIK JOURIlALIIRK CORRIGII
mu BYDROLOOlQOI 1988 - 1989
DI DI LA STATION : PUMARUU Pl
TYPID'APPARIIL : Précis Bécanique
Ko : 5750200109
COOl : PUWP1
10 colr. CORRECTIDR: 0,987 du 01/11/88 au 31/10/89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.----------
: : NOVI : DICI : JAIfV : rIVa : BARS : AYRI : lIAI : JDIN : JDIL : AODT : SEPT : OCTO :
1----1--------.1----- 1__-------1-----__-.1--- --.1 1 1 .1 1 1 1 1
1----1---------1---------1---------1---------,---------1---------,---------,---------,---------1---------1---------1---------,
1 1: 0,0 _: 2,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 1,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 10 _: 68,6_:
2: 0,0 _: 0,5 _: 0,5 _: 10 _:. 4,9 _: 12,3 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 5,4 _:
3: 0,0 _: 7,9 _: 0,0 _: 10 _: 5,9 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 8,9 _: 0,0 _: 10 _: 8,9 _:
4: 0,0 _: 2,5 _: 0,0 _: 10 _: 0,0 _: 6,9 _: 25,7 _: 0,0 _: 0,5 _: 10 _: 10 _: 21,7_:
5: 0,0 _: 82,4 _: 0,5 _: 10 _: 0,5 _: 15,8 _: 1,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 0,0_:
6: 0,0 _: 5,4 _: 11,4 _: 10 _: 2,5 _: 4,4 _: 5,9 _: 0,0 _: 2,5 _: 10 _: 10 _: 1,5 _:
7 0,0 _: 4,9 _: 0,0 _: 10 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 1,0 _:
8 0,0 _: 7,9 _: 0,5 _: 10 _: 10,9 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 10 _: 10 _: 7,4_:
9 0,0 _: 2,5 _: 8,9 _: 10 _: 8,9 _: 1,0 _: 0,0 _: 13,8 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 0,0_:
10 10,9 _: 9,4 _: 9-,0 _: 10 _: 0,0 _: 2,5 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 0,0 _:
11 13,8 _: 10,9 _: 1,0 _: 10 _: 2,0 _: 15,8 _: 1,0 _: 0,0 _: 16,8 _: 10 _: 10 _: 0,0 _:
12 1,0 _: 0,0 _: 31,6 _: 10 _: 2,5 _: 1,5 _: 1,5 _: 0,0 _: 13,8 _: 10 _: ?O _: 0,5 _:
13 2,5 _: 1,5 _: 19,7 _: 10 _: 2,0 _: 2,0 _: 3,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 0,0 _:
14 4,4 _: 0,5 _: 13,3 _: 10 _: 0,5 _: 0,5 _: 3,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _:. 32,1 _: 3,9 _:
15 2,5 _: 8,4 _: 35,5 _: 10 _: 22,2 _: 0,0 _: 1,0 _: 1,0 _: 0,0 _: 10 _: 1,5 _: 9,9 _:
16 7,4 _: 6,4 _: 2,0 _: 10 _: 2,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 10 _: 0,0 _: 1,0 _:
17 15,3 _: 6,9 _: 3,5 _: 10 _: 1,0 _: 4,4 _: 1,0 _: 1,5 _: 5,4 _: 10 _: 0,0 _: 0,0 _:
18 35,5 _: 1,0 _: 0,5 _: 10 _: 2,0 _: 1,5 _: 2,0 _: 0,0 _: 15,3 _: 10 _: 0,0 _: 5,4 _:
19 5,9 _: 0,0 _: 9,4 _: 10 _: 21,2 _: 0,5 _: 2,5 _: 0,0 _: 20,2 _: 10 _: 0,5 _: 3,0 _:
: 20 1,5 _: 1,5 _: 0,0 _: 70 _: 2,0 _: 0.5 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 10 _: 0,0 _: 2.5 _:
: 21 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 0,0 _: 0,0 _: 4,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 0,0 _: 0,0 _:
: 22 1 1.0 _: 7,4 _: ?O _: 10 _: 9,9 _: 0,0 _: 2,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 0,0 _: 3,5 _:
; 23: 0,5 _: 3,0 _: ?O _: 10 _: 0,0 _: D,a _: 13,8 _: 10,9 _: 0,0 _: ?O _: 0,0 _: 0,0 _:
: 24: 3.0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 1,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: ?O _: 1,0 _: 0,0 _:
: 25: 0,5 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 6,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 10 _: 0,5 _: 1,5 _:
: 26: 0,5 _: 49,8 _: 10 _: 10 _: 10,4 _: 0,5 _: 0,5 _: 32,1 _: 0,0 _: 10 _: 0,0 _: 1,5 _:
: 27: 2,0 _: 94,3 _: 10 _: 10 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 2,5 _: 0,0 _: 10 _: 0,0 _: 2,0 _:
: 28: 13,8 _: 15,8 _: 10 _:. 349,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 21,7 _: 0,0 _: 10 _: 4,4 _: 8,9 _:
: 29: 18,3 _: 6,4 _: 10 _:********_: 2,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 2,0 _: 0,0 _: 10 _: 23,7 _: 14,8_:
: 30: 0,0 _: 15,3 _: 10 _:********_: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 6,9 _: 23,7_:
: 31 :**uuu_: 11,4 _:. 101,7 _:umm_: 11,8 _:********_: 0,0 _:********_: 0,0 _:. 32,1 _:u***m_: 165,3_:1----1---------1---------1---------1---------.--------_1 1 1 1 1 1 1 ,
'----,---------,---------,---------,---------,---------,---------,---------,---------,---------1---------,---------,---------.
: TT: 140,3 _: 365,9 _: 240,0 _: 349,4 _: 133,0 _: 72,6 _: 70,3 _: 87,0 _: 84,9 _: 32,1 _: 70,6 _: 361,9_:
,- -------------_---1
.... - _ ... - -- - - - - --- - -- - - - - - - - - - ------------------------- - ----- - ---------- ----- - - - ------- - -------- - - - - -- - ----- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - - 1
1 1 1 1
1 t 1 1
:: SAISON CHADDI : 1301 • : SAISON rRAICBI : 707 • :
::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=
Légende: 10 : Jour IaIlquant
• 50 : Jours groupés
(25) : Jour i~let
-------------------------------
-------------------------------
: TOTAL mtJKL : 2003.:
-------------------------------
-------------------------------
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DESCRIPTION DES AVERSES REMARQUABLES
PUNARUU Pl
01/11/1989
60 --,----------------------------------,
50
1 40
N
T
E
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s
1
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10
Oh 12h
( pas de temps = 30 mn )
Oh
- 27 -
VALEURS ELABOREES DES PLUIES AUX TOTALISATEURS ( en rrln de pluie )
( Corrigées )
du 01/11/88 au 31/10/89
Date PUNART2 PUNART3 PUNART4
09/11188 ( 0) ( 0) ( 0)
31/12/88 (1112) ( 449) ( 442)
19/01/89 ( 136) ( 136) ( 137)
02/03/89 585 436 461
30/04/89 ( 189) ( 201) ( 176)
11/05189 ( 32) ( 33)
12/05/89 ( 26)
03/08/89 299
04/08/89 267 286
31/10/89 (1326) (1248) ( 572)
Currul 3679 2770 2100
- 28 -
ORSTOK - G.R.G.D.P
PLDVIOKKTRIR JOORMALIKRK CORRIGKR
ANKKK HYDROLOOIQUK 1988 - 1989
NOM OK LA STATION : VAIAMI PO
TYPK D'APPAREIL : OKDIPK
No ; 5750810009
COOK : YAIAMPO
10 COKF. C01lllKCTKOR :
20 COKF. C01lllKCTKOR :
1,064 du
1,053 du
01/11/88
03/01/89
au
au
02/01/89
31/10/89
-------------------------------------------------------------------.----------------------------------------------------------
------------.-------.-----------------------.---------------------------------------_._---------------------------------------
: : HOVK : DRCK : JANV : FKVR : ms : AVRI : KAI : JUIN : JUIL : AOOT : SEPT : OCTO :
1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 1
----1---------1---------1---------1---------1---------,---------,---------,---------1---------1---------1---------1---------1
1 : 10 _: 1,6 _: 0,0 _: 3~,2 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _:
2 1 10 _: 1,0 _: 0,5 _: 21,6 _: 0,0 _: 3,7 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _:
3 10 _: 0,0 _: 0,5 _: 21,1 _: 1,1 _: 1,6 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _:
4 10 _: 4,2 _: 4,2 _: 1,1 _: 0,0 _: 0,5 _: Il,1 _: 0,0 _: 1,0 _: 0,0 _: 0,0 _:. 85,0_:
5 10 _: 64,9 _: 7,9 _: 0,0 _: 0,0 _: 12,1 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 10 _:
6 10 _: 12,8 _: 0,5 _: 0,5 _: 3,7 _: 5,3 _: 0,0 _: 4,2 _: 0,5 _: 0,5 _: 0,0 _:. 10,0_:
7 10 _: 0,0 _: 0,0 _: 17,4 _: 3,7 _: 0,0 _: 0,0 _: 9,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _:
8 10 _: 0,0 _: 0,5 _: 1,1 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 1,6 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 10 _:
9 10 _: 35,6 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 23,8 _: 0,0 _: 4,7 _: 0,0 _: 10 _:
10 10 _: 6,9 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 4,7 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 1,6 _: 0,0 _: 10 _:
11 : 10 _: 3,2 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 2,1 _: 0,5 _: 0,0 _: -8,9 _: 10,0 _: 3,7 _:. 1,0_:
12 : 10 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 2,1 _: 1,0 _: 0,5 _: 10,5 _: 1,6 _: 10 _: 10 _:
13 10 _: 0,5 _: 2,1 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 2,6 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _:
14 10 _: 1,0 _: 1,6 _: 1,1 _: 0,0 _: 0,0 _: 10,0 _: O,Q _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _:
15 10 _: 0,5 _: 33,2 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: ?O _: 10 _:
16 '. 37,0 _: 0,0 _: 8,4 _: 4,2 _: 0,0 _: 0,0 _: 1,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 10 _: ?O _:
17 10 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,5 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _:
18 10 _: 4.2 _: 13,7 _: 1,1 _: 9,0 _: 0.0 _: 0,0 _: 0,0 _: 31,6 _: 0,0 _: 10 _: 10 _:
19 10 _: 0,0 _: 3,7 _: 0,0 _: 4,2 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: Il,6 _: 0,0 _: 10 _: 10 _:
20 10 _: 2,6 _: 2,6 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 1,0 _: 0,0 _: ?O _: ?O _:
21 10 _: 0,5 _: 0,5 _: 10,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _:
22 10 _: 1,0 _: 0,0 _: 7,4 _: 1,0 _: 0,0 _: 10,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _:
23 l' 13,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 6,3 _: 0,0 _: 23,7 _: 0,5 _: 2,1 _: 0,0 _: 10 _: ?O _:
24: 25,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 1,0 _: 0,0 _: 1,0 _: 1,0 _: 0.5 _: 0,0 _: 10 _: ?O _:
25: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 15,8 _: 37,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 3,7 _: 16,3 _: 0,0 _: 10 _: 10 _:
26: 0,0 _: 27,1 _: 0,5 _: 0,0 _: 12,1 _: 3,7 _: 0,0 _: 12,1 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _:
27: 4,2 _: 87,2 _: 9,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:. 13,0 _: 10 _:
, 28: 0,0 _: 7,4 _: 24,2 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 3,7 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _:
: 29: 0,5 _: 0,0 _: 37,4 _:********_: 14,7 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: ?O _: 10 _:
: 30: 0,0 _: 37,2 _: 2,1 _:********_: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:. 62,0 _: 10 _:
: 31 :********_: 5,8 _: 2,1 _:********_: 0,0 _:********_: 0,0 _:********_: 0,0 _: 0,0 _:********_:. 104,0 _:
1 I I I I i 1 ... 1 1 1 • 1 1 1
1----,---------1 ---------1 --------- 1--------- 1---- ..... - 1---------1- ... -------. ---------1 ---------1 ---------1---------1---------.
: TT: 79,7 _: 305,2 _: 156,2 _: 138,1 _: 94,7 _: 35,8 _: 61,4 _: 60,6 _: 84,0 _: 19,9 _: 78,7 _: 200,0_:
1 .. .. _ .. _ _ .. __ .. .. __ .. _ ... .... .. ... ... __ ..... _ .. ..... 1
,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
1 1 1 1
, 1 1 f
:: SAISON CHAODK ; 810 III : SAISOII FRAICHK ; 505 • :
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
-----------------_ ------------
------------------ _-----------
Légende: 10 : Jour IIlaDquant
• 50 : Jours groupés
[25) : Jour iocoaplet
: TOTAL ANNOKL : 1315. :
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ORSTOK - G.I.G.D.P
PLOYIamTRIK JOURHALIKRI CORRIGU
mu HYDIlOLOOIQOK 1988 - 1989
NOK OK LA SmIOl4 : VAlAIII Pl
ml D' APPARKIL : OKDm
No : 5150810109
COOl : VAIAlIPl
10 COIF. CORRKCTIlJR :
20 calF. CORRKCTllJR :
30 calF. CORRlCTK1lR :
0,891 du
1,063 du
1,000 du
0l/11/88
03/01/89
H/06/89
au
au
au
02/01/89
13/06/89
31/10/89
-------------------_..-------------_ ... _------------------------------------ ..._--------------------------------- ... _----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: : NOVE : DICK : JANV : ma : lWlS : AVRI : lIAI : JUIN : JUIL : AOUT : sm : OCTO :1 1 1 .. 1 1 1 1 , 1 1 t 1 • 1 1
,----,---------,---------,---------,---------,---------1---------1---------1---------,---------, ---------1---------1---------,
: 1: 0,0 _: 3,6 _: 0,0 _: 61,1 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 0,0 _: 10 _:
: 2: 0,0 _: u _: 0,0 _: 31,9 _: 0,0 _: 5,3 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 0,0 _: 10 _:
: 3: 0,0 _: 0,4 _: 0,4 _: 13,8 _: 6,4 _: 3,7 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 0,0 _:. 64,0_:
: 4: 0,0 _: 2,7 _: 4,8 _: 3,7 _: 0,0 _: 0,5 _: 18,6 _: 0,0 _:. 1,0 _: 10 _: 0,0 _: 10 _:
: 5' 0,0 _: 62,8 _: 2,1 _: 0,5 _: 0,0 _: 7,4 _: 0,5 _: 0,0 _l 0,0 _: 10 _: 10 _:. 39,0_:
: 6 0,0 _: 19,1 _: 0,0 _: 0,5 _: 3,7 _: 6,9 _: 0,0 _: 1,1 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 10 _:
: 1 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 15,9 _: 6,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 5,3 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 10 _:
8 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 2,1 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 10 _:
9 0,0 _: 33,8 _: 1,1 _: 2,1 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 20,7 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 10 _:
10 0,4 _: 23,1 _: 0,0 _: 0,0 _: 3,2 _: 5,3 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 10 _:. 32,0 _: 10 _:
11 16,5 _: 41,8 _: 3,2 _: 0,0 _: 0,0 _: 1,1 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 10 J' 3,0_:
12 8,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 2,7 _: 1,6:.: 0,5 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _:
13 0,9 _: 0,0 _: 2,1 _: 5,3 _: 0,0 _: 0,5 _: 6,9 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _:
14 t 47,2 _: 2,2 _: LI _: 3,2 _: 1,1 _: 0,0 _: 11,2 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _:
15: 13,3 _: 4,0 _: 39,8 _: 1,1 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 10 _: 10 _:. 5,0 _: 10 _: 10 _:
16: 0,0 _: 6,1 _: 12,2 _: 11,1 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _:
11: 0,0 _: 0,0 _: 1,1 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _:
18: 4,9 _: 3,1 _: 12,2 _: 0,5 _: 9,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _:
19: 0,9 _: 0,0 _: 3,2 _: 0,0 _: 14,9 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _:
20: 0,0 _: 1,8 _: 2,1 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _:
21: 0,4 _: 0,4 _: 0,0 _: 12,8 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _:
22: 0,0 _: 1,8 _: 0,0 _: 6,9 _: 12,2 _: 0,0 _: 21,3 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _:. 20,0_:
23: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 15,9 _: 0,0 _: 17 ,5 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _:
, 24: 3,1 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 1,1 _: 0,0 _: 0,5 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _:
25: 8,0 _: 0,0 _: 2,1 _: 20,2 _: 32,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _:
26: 4,4 _: 24,9 _: 6,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 3,7 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 10 _:. 64,0 _: 10 _:
27: 14,2 _: 93,5 _: 10,6 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _: 10 _:
28: 0,0 _: 12,0 _: 22,8 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 1,1 _: 10 _: 10 _:. 3,0 _: 10 _: 10 _:
29: 2,7 _: 0,0 _: 45,1 _:***uu*_: 22,9 _: 0,0 _: 0,0 _: ?O _: 10 _: 0,0 _: 10 _: 10 _:
30: 0,0 _: 30,7 _: 2,1 _:*n*n**_: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:. 33,0 _: 10 _: 0,0 _:. 18,0 _: 10 _:
31 :***u***_: 9,8 _: 4,3 _:***uU*_: 0;0 _:uu****_: 0,0 _:m*un_:. 113,0 _: 0,0 _:******.u_:. 116,0 _:
1 1 _. .. 1....... 1 1 t 1 1 1 , ......... 1 __ .. , .. _1 1
,----1---------1 ---------1---------1---------,---------1---------1---------1---------1---------1---------, ---------,---------,
: TT: 124,9 _: 383,1 _: 180,6 _: 194,3 _: 130,2 _: 38,1 _: 79,7 _: 61,1 _: 114,0 _: 8,0 _: 174,0 _: 242,0_:
1 ----------------------------------------------- 1
1-- --- -- ---- - - - - - - - - ---- -- -- - -- ----------- -- - - - - - - - - -- -- -- .------ -------- --- - - - ---- ------ -- --- - --- ------- ---- - - - --- .--------- 1
l , 1 1
1 1 1 1
:: SAISON CHAUDI : 1051 • : SAISOII lRUCIlI : 679 • :
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.........----------------------------
-------------------------------
[,égende: 10 : Jour aanquant
• 50 : Jours groupés
(25) : Jour illCQlplet
: TOTAL AlIlIU!~ : 1730. :
1400
1200
H 1000
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U
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E
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VAIAMI Pl
TOTAUX PLUVIOMETRIQUES MENSUELS
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181 194-/1 130) /
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ORSTOK - G.I.G.D.P
PLOVIOIlKTRII JOUlllIALIKRK CORRIGKK
Ami HYDROLOOlQUK 1988 - 1989
lIOII DI I.A STATION : VAlMI P2
TYPI n-APPAllKIL : OKDm
No : 5750810209
COOK : VAIA11P2
10 COU. CORRKCTKUR :
20 COIF. CORRKCTKOR :
30 COKF. CORRKCTK1JlI :
0,908 du
0,842 du
0,914 du
01/11/88
21/03/89
05/06/89
au
au
au
20/03/89
04/06/89
31/10/89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------_ .. _---------------------_ ..------ .._--- .... -------_ ...... _--- .. -_ ... _---
: : NOVI : DICK : JANV : FKVR : KARS : AVal : lIAI : JUIN : JUIL : AOUT : SEPT : ocro :
1 1 .. 1 1 1 1 1 1 ... 1 1 1 ... 1 ... ... 1 ... 1
---- ---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------,---------,---------1---------1---------1
1 0,0 _: 4,5 _: 0,0 _: ?O _: ?O _: 0,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 58,8_:
2 0,0 _: 3,6 _: 0,4 _: ?O _: ?O _: 3,4 _: 0,0 _: 0,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 2,3 _:
3 0,0 _: 0,9 _: ?O _: ?O _: ?O _: 2,1 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,4 _:
4 0,0 _: 4,5 _: ?O _: ?O _: ?O _: 0,4 _: 11,4 _: 0,4 _: 0,9 _: 0,4 _: 1,4 _: 43,6_:
5 0,0 _: 84,4 _: ?O _:. 119,5 _: ?O _: 9,7 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,4 _: 37,2 _: 0,0 _:
6 0,0 _: 28,6 _: ?O _: ?O _: ?O _: 7,2 _: 0,0 _: 0,9 _: 3,6 _: 0,0 _: 0,9 _: 0,9 _:
7 0,0 _: 0,0 _: ?O _: ?O _: ?O _: 0,4 _: 0,4 _: 4,6 _: 0,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 9,2 _:
8 0,0 _: 1.4 _: ?O _: ?O _: ?O _: 0,0 _: 0,0 _: 0,9 _: 0,0 _: 0,4 _: 0,0 _: 6,4 _:
1 9 0,0 _: 52,2 _: ?O _:. 9,0 _: ?O _: 0,4 _: 0,0 _: 21,6 _: 0,0 _: 5,5 _: 0,0 _: 1,4 _:
10 1,8 _: 66,3 _:_ 11,0 _: ?O _: ?O _: 4,6 _: 0,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 2,3 _: 0,0 _: 0,0 _:
11: 15,4 _: 21,8 _: ?O _: ?O _: ?O _: 2,1 _: 0,4 _: 0,0 _: 24,8 _: 5,0 _: 0,0 _: 2,7_:
12: 5,0 _: 0,0 _: ?O ~: ?O _: ?O _: 2,1 _: 1,7 _: 1,4 _: 10,5 _: 2,7 _: 0,0 _: 2,7_:
13: 1,4 _: 0,0 _: ?O _: ?O _: ?O _: 0,4 _: 6,7 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:
14: 63,0 _: 9,5 _: ?O _: ?O _: ?O _: 0,0 _: 5,1 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:
15: 30,4 _: 7,1 _: ?O _: ?O _: ?O _: 0,0 _: 1,3 _: 0,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,4 _: 9,2 _:
16: 1,4 _: 20,9 _: ?O _: ?O _: ?O _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,4 _: 0,0 _: 0,4 _: 0,4 _:
17: 0,4 _: 8,2 _: ?O _: ?O _: ?O _: 1,7 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,4 _: 0,0 _: 0,0 _:
18: 16,3 _: 2,7 _: ?O _: ?O _: ?O _: 0,0 _: 0,4 _: 0,0 _: 34,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 4,6 _:
19: 1,8 _: 0,0 _: ?O _: ?O _: ?O _: 0,0 _: 0,4 _: 0,9 _: 19,7 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,9 _:
20: 0,9 _: 3,6 _: ?O _: ?O _:. 41,0 _: 0,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 3,2 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:
21 1 0,0 _: 0,9 _: ?O _: ?O _: 0,0 _: 0,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:
22 0,0 _: 4,5 _: ?O _: ?O _: 27,8 _: 0,0 _: 19,8 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:
23 0,0 _: 0,0 _: ?O _: ?O _: 8,0 _: 0,0 _: 14,3 _: 0,9 _: 8,2 _: 0,4 _: 0,0 _: 0,0 _:
24 3,6 _: 0,0 _: ?O _: ?O _: 0,8 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,4 _: 0,4 _: 0,0 _: 0,0 _:
25 5,4 _: 0,9 _: ?O _: ?O _: 39,1 _: 0,0 _: 0,0 _: 7,3 _: 11,5 _: 0,4 _: 0,4 _: 0,4 _:
26 0,9 _: 31,3 _: ?O _: ?O _: 14,7 _: 2,9 _: 0,0 _: 17,9 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:
27 28,1 _: 102,1 _: ?O _: ?O _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 3,6 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 4,1 _:
28 0,4 _: 15,4 _: ?O _:. 82,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 17,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 5,0 _: 0,4 _:
29 2,7 _: 0,0 _: ?O _:********_: 16,8 _: 0,0 _: 0,4 _: 0,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 40,0 _: 34,4_:
30 0,4 _: 28,1 _: ?O _:********_: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 30,7 _: 14,7_:
31 1********_: 9,5 _:. 185,5 _:********_: 0,0 _:********_: 0,4 _:********_: 0,0 _: 3,6 _:********_: 77,1_:
1 1 1 1 .. 1 1 .. .. 1 1 1 .. 1 1 1 1 1
'----1---------1------_ .._,------- .. -1 ..... -------,---------1---------, ---------1-- ....-----, ---------1---------1---------1- ... -------1
: TT: 179,3 _: 513,5 _: 196,9 _: 210,5 _: 148,2 _: 38,6 _: 63,1 _: 78,6 _: 118,0 _: 21,9 _: 116,4 _: 274,6_:
1 .. ------------_ ... --------------------------------- 1
,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
1 l , 1
it 1
: SAISON CHAUD! : 1287 .. : SAISON mICHK : 673 .. :
------------------------------------ .. - .. ----- .. ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------_ ... _--------------------------------------------------------------------------------------------------
-- -- ---------- ... _--- - --- - -- -- ---
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
Légende: ?O : Jour IoiIlquant
• 50 : Jours groupés
(25) : Jour incotplet
: TOTAL ANIlUKL : 1960.. :
VAIAMI P2
TOTAUX PLUVIOMETRIQUES MENSUELS
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H 1000
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VALEURS ELABOREES DES PLUIES AUX TafALISATEURS ( en Iml de pluie)
( Corrigées )
du 01/11/88 au 31/10/89
Date VAIAMT4 VAIAMT6 VAIAMT7
16/11/88 ( 71) ( 138) ( 120)
02/12/88 54
09/12/88 121 153 23
31/12/88 ( 292) ( 362) ( 352)
11/01/89 ( 8) ( 10) ( 10)
06/02/89 256 254 ( ~305 )
09/02/89 36 9
01/03/89 48 65 84
06/04/89 149 160 103
1
28/04/89 17 18 17
30/04/89 ( 0) ( 0)
1
( 0)
!
19/05/89 ( 24) ( 22) ( 41)
1
07/06/89 ( 42) 30 ( 41 )\
1
05/07/89 52 65 45
04/09/89 123 112 123
27/09/89 48 36 ( 39)\
04/10/89 142 149
23/10/89 ( 219)
31/10/89 ( 154) ( 181) ( 129)
Cunul 1547 1791 1714
- 36 -
ORSTOK - G.K.G.D.P
PLUVIlmRIK JOORMALIDi CORBIGU
mu BYDROLOOIQOK 1938 - 1989
lIœ OK LA STATIOII ; rAOTAGA P4
TYPI D'APPAREIL : SIAP
No 5750080409
COOK fAIJTAPt
10 COU. CORllKCTKIIR: 0,934 du 01/11/88 au 31/10/89
.._---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... --- - -_ -- ------------- ---.._ ---------- _ ---- _ --_ _ _- --_ ...
: : NOVE : DICK : JANV : ma : IIARS : Aval : lIAI : JUIN : JUIL : AOUT : SIPT : 0Ci0 :
1 1 ... 1 ... 1 1 t t 1 1 ............ _1 1 .. f 1 1
1----1---------,---------1---------1---------1 ---------1 ---------1---------1---------,---------1 ---------1 ---------, ---------1
: : 0,0 _: 10 _: 0,0 _: 93,4 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 56,5_:
2: 0,0 _: 10 _: 1,4 _: lU _: 0,0 _: 8,9 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 5,1 _:
3: 0,0 _: 10 _: 0,0 _: 3,7 _: 0,9 _: 3,7 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,9 _:
4: 0,0 _: 10 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,5 _: 10,3 _: 0,5 _: 1,4 _: 0,5 _: 3,7 _: 36,4_:
5: 0,0 _: 10 _: 6,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 18,2 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 1,4 _: 61,2 _: 0,5 _:
6 0,0 _:1119,1 _: 0,5 _: 2,3 _: 12,1 _: 9,8 _: 0,0 _: 0,5 _: 5,1 _: 0,0 _: 0,5 _: 3,3 _:
1 7 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 10,7 _: 5,1 _: 0,0 _: 0,0 _: 3,7 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 23,8_:
8 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 2,3 _: 12,1 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 6,1_:
9 0,0 _: 4,7 _: 2,3 _: 0,0 _: 11,7 _: 2,3 _: 0,0 _: 12,1 _: 0,0 _: 8,9 _: 0,0 _: 11,2_:
10 7,5 _: 11,2 _: 0,0 _: 25,2 _: 2,3 _: 1,9 _: 0,9 _: 0,0 _: 0,0 _: 3,3 _: 0,0 _: 0,5 _:
11 5,6 _: 9,8 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 7,5 _: 3,3 _: 0,0 _: 16,8 _: 3,7 _: 0,0 _: 0,0 _:
12 1,9 _: 0,0 _: 0,0 _: 8,4 _: 0,0 _: 6,1 _: 1,4 _: 2,8 _: 8,4 _: 1,4 _: 0,5 _: 2,3 _:
13 0,9 _: 0,0 _: 8,9 _: 8,9 _: 0,0 _: 0,5 _: 12,6 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,9 _: 0,0 _:
14 3,3 _: 0,9 _: 2,8 _: 10,3 _: 0,5 _: 0,0 _: 4,7 _: 0,0 _: 0,0 _: ?o _: 2,3 _: 0,9 _:
15 1 8,9 _: 2,3 _: 32,7 _: 3,7 _: 1,9 _: 0,0 _: 2,3 _: 2,3 _: 0,0 _: 10 _: 0,5 _: 7,9 _:
16 0,0 _: 2,3 _: 2,8 _: 34,6 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: ?o _: 0,0 _: 0,9 _:
17 0,5 _: 5,1 _: 0,0 _: 0,0 _: 2,3 _: 2,8 _: 0,5 _: 1,4 _: 0,5 _:1 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _:
18 18,7 _: 2,3 _: 7,9 _: 0,5 _: 10,3 _: 0,0 _: 1,9 _: 0,0 _: 39,2 _: 0,0 _: 0,9 _: 7,9 _:
19 36,4 _: 0,0 _: 2,3 _: 0,0 _: 26,6 _: 0,0 _: 0,9 _: 1,4 _: 22,9 _: 0,0 _: 0,0 _: 1,4 _:
20 : 0,9 _: 5,6 _: 3,3 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 8,9 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:
21 : 10 _: 1,9 _: 0,0 _: 18,2 _: 0,0 _: 0,9 _: 0,9 _: 0,5 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:
1 22 10 _: 0,9 _: 0,5 _: 7,5 _: 7,5 _: 0,5 _: 3,3 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 7,5 _:
23 10 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 3,7 _: 0,0 _: 14,5 _: 10 _: 4,2 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0_:
24 ?o _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 1,9 _: 0,0 _: 0,0 _: ?o J 0,5 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _:
25 10 _: 5,6 _: 10 _: «,4 _: 25,7 _: 0,0 _: 0,0 _: ?o _: 11,7 _: 0,9 _: 0,0 _: 0,5 _:
26 10 _: 42,5 _: 10 _: 0,0 _: 7,9 _: 3,3 _: 0,0 _: ?o _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:
27 ?o _: 113,9 _: 10 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:1 50,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 3,3 _:
28 ?o _: 14,0 _: 10 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 18,2 _: 0,0 _: 0,0 _: 7,5 _: 0,0 _:
, 29 10 _: 0,0 _l 10 _:mum_l 7,5 _l 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 36,4 _: 70,1_:
: 30:. 51,4 _: 16,3 _: ?o J«UUu_: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 56,5 _: 13,5_:
: 31 :******u_: 9,3 J' 92,0 _:**"****_: 0,0 _:****u-u_: 0,0 _:********_: 0,0 _: 0,0 _:********_: 98,5_:1 1 1 • 1 1 .. 1 1 1 1 1 1 1 1
1----,---------,---------,---------,---------1---------1---------1---------,---------1---------1---------,---------,---------,
: TT: 136,0 _: 367,7 _: 165,4 _: 289,0 _: 141,0 _: 67,9 _: 58,5 _: 95,8 _: 121,6 _: 21,6 _: 170,9 _: 359,0_:
1 .. ----------------------------------------------- 1
,---------------------------------------------------------------------------....... --------------------- .. ----- ...------------------1
1 1 1 1
1 1 1 1
: SAISOII CllAOD! : 1167 • : SAISON mICHE : 827 • :
:::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
--- -----------------------_.... --
-------------------------------
-------------------_ ..... ---------
---_.._----- ---- .... __ ...._-------_ ........ -Légende: 10 : Jour IaIlquant
• 50 : Jours groupés
(25) : Jour illCOlPlet
: TOTAL ANNUKL : 1994. :
FAUTAUA P4
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DESCRIPTION DES AVERSES REMARQUABLES
FAUTAUA P4
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. FAUTAUA P4
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VALEURS ELABOREES DES PLUIES AUX TOfALISATEURS ( en Il1ll de pluie
( Corrigées )
du 01/11/88 au 31/10/89
Date FAUTAT1 FAUTAT2 FAUTAT3 FAUTAT5 FAUTAT6
24/11/88 ( 202) ( 279)
25/11/88 ( 55) ( 94)
29/11/88 ( 716)
0~1/12/88 104 130
31/12/88 ( 354) ( 362) ( 598) ( 631) ( 728)
112/01/89 ( 19) ( 19) 1i
113/01/89 ( 12) ( 12) 1
! 130)117/01/89 1 (
0.'3/02/89 94 51
02/03/89 462 559
1103/03/89 206 225
07/04/89 133 127
1
30/04/89 1 ( 23) ( 37) ( 208) ( 189) (lOm3)
1 03/05/89 ( 0) ( 0) ( 0) ( 0)
26/05/89 ( 260)
109/08/89 370 344
18/08/89 -6 1
01/09/89 240 280
1
1
06/09/89 110
105/10/89 207 184
1
131/10/89 ( 252) ( 302) ( 624) ( 624) (1378)
i .
ClUnul ! 1680 1804
1
2483 2749! 4220
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ORSTOII - G.K.G.D,P
PLUVIOKKTRIK JOURNALIKRK CORRIGEE
ANNEE HYDHOLOGlQUK 1988 - 1989
NOK DK LA STATION ; TUAURU PO Ko ; 5750300509
TYPK D'APPAREIL : Précis IIécanique CODK : TUAURPO
10 COEF. CORRECTEUR: 1,110 du 01/11/88 au 31/10/89
: : NOVE : DECE : JANV : mR : !!ARS : AVRI : !lAI : JUIN : JUIL : AOllT : SKPT : OCTO :1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
1----1---- ----- 1--------- ,- --------.---------1 ---------1 ---------1---------,--..------1---------1---------1 ---------,---------.
46,1 _: l,1_:
20,0 _: 34,4_:
0,0 _: 0,0 _:
12,2 _: 0,0 _:
2,8 _: 0,0 _:
J,j _: 3,3 _:
0,6 _: 26,6_:
5,0 _: 10,5_:
1,1 _: 0,0 _:
1,1 _: 0,0_:
9,4 _: 24,4_:
3,3 _: 0,6_:
26,1 _: 1,1_:
37,7 _: 1,1_:
27,2 _:uuuu_:
?O _:uuuu_:
20,0 _:***u***_:
1: a, a_:
2: 0,0 _:
3 : 0,0 _:
4 0.0 _:
5 D,a _:
6 0,0 _:
1 0,0 _:
8 0,0 _:
9 0,0 _:
la 6,7_:
11 11,1 _:
12 1 12,2_:
13 3,3 _:
, i4 25,5 _:
15 1,7 _:
16 D,a _:
17 0,0 _:
18 0,0 _:
19 14,4 _:
20 1,1 _:
1 21 D,a _:
22 0,0 _:
, 23 0, a_:
24 10,5 _:
25 2,8 _:
26 0,0 _:
27 1,7 _:
28 6,7 _:
29: 3,3 _:
30: 1,1 _:
31 :iiUUii_:
10:
',u _:
96,6 _:
29,4 _:
0,0 _:
0,0 _:
13,3 _:
4,4 _:
0,6 _:
2,2 _:
14,4 _:
LI _:
3,3 _:
3,3 _:
21,1 _:
20,5 _:
O,G _:
42, Î _i
1,1 _:
1,2 _:
0,6 _:
4,4 _:
1,1 _:
83,3 _:
106,0 _:
27,8 _:
0,0 _:
31,1 _:
20,5 _:.
0, a _:
9,4 _:
D,a _:
2,2 _:
26,6 _:
8,9 _:
0,6 _:
2,2 _:
2,8 _:
D,a _:
4,4 _:
0,0 _:
4,4 _:
1'7 0 1
l' ,V _1
61,1 _:
69,4 _:
23,3 _:
3,9 _:
0,0 _;
0,0 _:
35,0 _:
11,1 _:
0,0 _:
2,8 _:
0,0 _:
0,0 _:
19,4 _:
~" 1Ct,;,,,! _1
11,1 _: 1,1_:
1,1 _: 2,8 _:
10,0 _: 5,0 _:
3,9 _: 13,3_:
0,0 _: 40,5_:
1,1 _: 21,1_:
27 ,2 _: 1.1_:
8,3 _: 1,1_:
2,2 _: 15,0_:
7,2 _: 8,3 _:
0,0 _: 10,5_:
0,0 _: 16,1_:
0,0 _: 4,4 _:
1,1 _: 1,7_:
1,7 _: 0,6 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,6 _: 5,6 _:
16,7 _: 3,3 _:
17,8 _: 1,7_:
2,8 _: 0,6 _:
0,0 _: 0,0 _:
1,1 _: 0,0 _:
6,7 _: 0,6 _:
1,7 _: 0,0 _:
38,3 _: 0,0 _:
9,4 _: 6,1 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
16,1 _: 0,0 _:
0,0 _: D,a _:
0,0 _:uu****_:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,6 _: 0,0 _:
10,5 _: D,a _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 8,3 _:
0,0 _: 6,1 _:
0,0 _: 6,1_:
0,0 _: 36,6_:
0,6 _: 0,0 _:
7,8 _: D,a _:
8,3 _: 1,1 _:
29,4 _: 0,0 _:
11,7 _: 0,0 _:
8,3 _: 4,4_:
5,6 _: D,a _:
4,4 _: 11,7_:
6,7 _: D,a _:
2,2 _: 1,1 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,6 _: 1,1_:
0,6 _: 0,0 _:
11,1 _: 0,0 _:
2,2 _: 3,9 _:
0,0 _: 6,1_:
0,0 _l 20,0_:
0,0 _: 3,3 _:
D,a _: 77,1_:
D,a _: 2,8 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _:********_:
1,7 _:
1,7 _:
5,6 _:
7,8 _:
0,6 _:
3,3 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
34,4 _:
33,9 _:
1,7 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
3,3 _:
48,3 _:
22,8 _:
2,8 _:
1,1 _:
0,6 _:
2,2 _:
0,0 _:
23,3 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,6 _: D,a _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: D,a _:
6,7 _: 11,1_:
3,3 _: 43,3_:
3,9 _: 0,0 _:
1,1 _: 0,0 _:
D,a _: 0,0 _:
3,9 _: 0,6 _:
2,8 _: 0,0 _:
1,7 _: 2,8 _:
0,6 _: 0,0 _:
0,0 _: 2.2 _:
D,a _: 0,0 _:
0,0 _: 2,2 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 1,7_:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
D,a _: 0,6 _:
1,7 _: 0,0 _:
7,8 _: 0,0 _:
8,3 _: 6,7_:
0,0 _: 1,7_:
0,0 _: 3,3 _:
0,0 _: 13,9_:
0,0 _: 35,5_:
0,6 _: 26,6_:
0,0 _:********_:
69,9 _:
13,9 _:
11,1 _:
57,7 _:
0,0 _:
26,1 _:
3,9 _:
6,7 _:
0.0 _:
0,0 _:
D,a _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
8,3 _:
7,2 _:
1,1 _:
25,0 _:
14,4 _:
2,2 _:
0,6 _:
D,a _:
3,9 _:
0,0 _:
4,4 _:
2,2 _:
1,1 _:
0,0 _:
51,6 _:
20,5 _:
123,2 _:
1146 IlSAISON 'BAICHE :1653 lIBSAISON CllAUDE
____ 1 1 1 1 1 1__ ~ I I I I I 1 1
1----1- --------1---------1---------1---------1---------,---------1---------1---------1---------1---------1---------,---------1
: Ti: 102,1 _: 552,1 _: 295,2 _: 355,2 _: 186,1 _: 160,5 _: 110,6 _: 189,7 _: 195,1 _: 43,0 _: 152,2 _: 455,0_:1---------------------- 1
1 ... --- ---- ...... -- ---- ...... -- ...... -- ---- ............ ---- -- -- --- ---------------------------- ... --- -- - - ------- ...... ------ -_ ... ------- -- -- -_ ...... ------ --- --- 1
1 ! 1 1
1 1 1 1
,
,
---------------------------- ------ -------- --------------------------------_..----------------_...._------------------------------
--------------------------------------_.. _------------------------_.._--------------_ .._-----------------------------------------
----_ .. _--------_ _-_ .._--_ _--
...... _------------_ _.. _--- -
--_ .. _ _---_ .._.._.._--- _---
..---_ --------_ ..-----------_ ..Légende 70 : Jour manquant
• 50 : Jours groupés
(25) : Jour inCOIplet
: TOTAL ANNUEL : 2799 .. :
TUAURU PO
TOTAUX PLUVIOMETRIQUES MENSUELS
1400
1200
~
1--'
455
553
200
o ~~.-0;f/~~x~,ç--,e;'/.2E:'
H 1000
A
U
T 800
E
UR 600
S
(mm) 400
Novp Decr' .Jél.llV Fevl' Mars AVl'i Mai .Tuin .Tuil Aout Sept Octa
ANNEE fIYI)HOI.JOGIQtiE i ~)BB - 1~)B9
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DESCRIPTION DES AVERSES REMARQUABLES
TUAURU PO
27/12/1988
70
60
50
1
N
T 40E
N
S
1
T
E
S
Oh 12h
( pas de temps = 30 mn )
Oh
DESCRIPTION DES AVERSES REMARQUABLES
TUAURU PO
01/11/1989
60 ~!-----------------------
50 ~
1 -W-':
N
T
E
~ 30 1
1
T r
E ')0 ~
S .... l
(mm/hl 1
10 -1
i
i
O~'I'I;"'II"I'I"I
Oh 12h Oh
( pas de temps = 30 mn )
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VALEURS ELABOREES DES PLUIES AUX TaI'ALISATEUR5 ( en Iml de pluie )
( Corrigées )
du 01/11/88 au 31/10/89
Date TUAURT1 TUAURT2 TUAURT3
25/11/88 ( 78) ( 78)
29/11/88 ( 428)
31/12/88 ( 760) ( 631) ( 767)
04/01/89 ( 13) ( 13)
17/01/89 ( 130)
01/03/89 806 838
30/04/89 ( 384) ( 364) (1228)
01/05/89 ( 0) ( 0)
18/05/89 143 72
26/05/89 ( 260)
11/08/89 624 312
31/10/89 ( 825) ( 695) (1358)
Gunul 3633 3003 4171
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OBSTOK - G.K.G.D.P
PLUVIOftKTRIK JOURNALIKRK CORRIGKK
ANNKK HYDROLOGIQUK 1988 - 1989
101 DK LA STATION : PAPKNOO P2
TYPK D' APPARKIL : SIAP - omm
110 : 5750170209
COOK : PAPKNP2
10 COD'. CORRKCTKUR :
20 COKF. CORRKCTKOR :
1, 010 du
0,920 du
01/11/88
13/06/89
au
au
12/06/89
31/10/89
-_ .. --_ .. ----- -_ -.._---_ ..---------------.. -----------------------------------_ - -- --------------------
____________ oao .. .. .. .. .. .. .. .. __ _ _
: : IlOVK : DKCK : JANV : FM : KARS : AVRI : KAI : JUIN : JUIL : AOUT : SKPT : OCTO :1.. 1 1 .. 1 .. 1 1 1 1 1 1 1 1 __ -- .. 1 1
,----,---------,---------,- --------,---------,--------- ,--------- ,---------, ---------, - ------ --, ------- - - 1 ---------, - --------,
: 1 2,5 _: ?O _:
2 1,0 _: ?O _:
3 0,0 _: ?O _:
4 0,0 _:. 23,7 _:.
5 0,0 _: 94,4_:
6 0,0 _: 18,7_:
7 0,0 _: 0,0 _:
1 8 0,0 _: 0,0 _:
9 0,0 _: 20,7_:
10 9,6 _: 11,1_:
11 9,6 _: 4,0 _:
12 34,8 _: l,5 _:
13 1 0,0 _: 24,7_:
14 0,0 _: ?O _:
15 14,6 _: ?O _:
16 0,0 _: ?O _:
17 3,5 _: ?O _:
18 ?O _: ?O _:
1 19 ?O _: ?O _:
20 ?O _: ?O _:
21 ?O _: ?O _:
22 " 25,8 _: ?O _:
23: 0,0 _: ?O _:
24: 8,1 _: ?O _:
25: 5, 1 _: ?O _:
26: 1,5 _: ?O _:
27: 11,1 _: ?O _:
28 : ?O _: ?O _:
29 : ?O _: ?O _:
1 30:. 36,4 _: ?O _:
: 31 :uuuu_:, 467,6 _:
?O _: 22,7_:
?O _: 70,2_:
?O _: 35,9_:
12,1_: 7,6_:
24,7 _: 2,5_:
26,3 _: 1,0 _:
1,5 _: 43,9_:
5,6 _: 16,7_:
6,1 _: 2,5 _:
0,0 _: 19,7_:
12,6 _: 0,0 _:
1,5 _: 3,5 _:
7,1 _: 3,0 _:
15,2 _: 57,1_:
56,6 _: 0,0_:
22,7 _: 15,7_:
0,0 _: 1,0 _:
10,6 _: 0,0 _:
2,5 _: 1,5 _:
5,6 _: 7,6 _:.
1,0 _: 33,8_:
18,7 _: 17,2_:
8,1 _: 0,0_:
11, 1 _: 0,5 _:
6,1 _: H,4_:
10,1 _: 6,1_:
47,5 _: 3,0_:
53,5 _: 2,0 _:
21,7 _:***u***_:
23,2 _:***uu*_:
6,6 _:uu****_:
18,2 _: ?O _:
4,0 _: ?O _:
25,8 _: ?O _:
4,5 _: ?O _:
0,0 _: ?O _:
6,6 _:. 187,4 _:
0,5 _: 3,5 _:
33,8 _: 1,5 _:
10,6 _: 24,7_:
3,0 _: 34,3_:
0,0 _: 29,8_:
0,0 _: 27,8_:
0,0 _: 15,2_:
0,5 _: 4,5 _:
2,5 _: 1,5 _:
2,5 _: 2,0 _:
?O _: 19,2_:
?O _: 15,2_:
?O _: 4,5 _:
72,7 _: 2,0 _:
2,0 _: 1,0 _:
2,0 _: 0,0 _:
14,6 _: 0,0 _:
7,1 _: 3,5 _:
15,2 _: 0,0 _:
3,0 _: 9,1_:
0,0 _: 0,5 _:
0,0 _: 0,0 _:
5,1 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _:****uu_:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
9,6 _: 0,0 _:
8,6 _: 1,5 _:
5,6 _: 16,7_:
0,0 _: 4,0 _:
0,0 _: 14,1_:
0,0 _: 43,4_:
4,5 _: 0,5 _:
18,7 _: 0,0 _:
14,1 _: 0,5 _:
38,9 _: 0,0 _:
17,2 _: 0,0 _:
12,1 _: 12,4_:
15,2 _: 4,6 _:
11,6 _: 20,2_:
23,2 _: 2,3 _:
31,8 _: 2,7_:
0,0 _: 0,4 _:
1,5 _: 5,5 _:
0,0 _: 10,1_:
11,1 _: 5,5 _:
5,6 _: 0,0 _:
0,0 _: 2,3 _:
0,0 _: 34,0_:
0,0 _: 9,2 _:
0,0 _: 132,9_:
0,0 _: 30,8_:
0,5 _: 0,0 _:
0,0 _: u****n_:
u _:
1,8 _:
17, a _:
6,4 _:
0,4 _:
0,9 _:
0,0 _:
0,4 _:
0,0 _:
0,4 _:
46,0 _:
40,9 _:
11,9 _:
4,6 _:
0,4 _:
0,0 _:
14,2 _:
56,5 _:
18,4 _:
2,3 _:
5,0 _:
0,9 _:
5,0 _:
0,0 _:
17,0 _:
0,0 _:
0,4 _:
0,4 _:
0,9 _:
0,0 _:
0,4 _:
0,4 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
1,8 _: 0,4 _:
9,6 _: 12,9_:
6,0 _: 45,5_:
6,4 _: 0,9 _:
3,2 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
14,2 _: 1,4 _:
2,7 _: 1,4 _:
0,4 _: 9,6 _:
0,0 _: 2,3 _:
0,4 _: 11,5_:
0,0 _: 3,7_:
0,4 _: 18,4_:
0,0 _: 0,0 _:
0,4 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,9 _:
0,0 _: 0,4 _:
0,0 _: 1,4 _:
0,0 _: 1,4 _:
9,6 _: 0,4 _:
8,7 _: 3,2 _:
5,0 _: 7,8 _:
0,4 _: 4,6 _:
0,0 _: 10,6_:
0,9 _: 11,5_:
0,0 _: 36,8_:
0,4 _: 25,7_:
0,4 _:***nm_:
45,5 _:
13,3 _:
2,7 _:
57,5 _:
0,4 _:
48,3 _:
0,0 _:
1,4 _:
0,0 _:
3,7 _:
0,0 _:
0,4 _:
0,4 _:
9,2 _:
13,8 _:
20,7 _:
12.9 _:
52,0 _:
39,5 _:
8,2 _:
0,9 _:
1,8 _:
10,1 _:
2,7 _:
5,5 _:
3,2 _:
7,8 _:
0,0 _:
119,1 _:
59,3 _:
210,6 _:
t 1 1 , ... __ .. 1 ... , 1 1 1 1 1 1 1 ... _ ... 1
1----1---------1---------1---------1---------,---------1---------1---------,---------,---------1---------1---------1---------,
: TT: 163,6 _: 667,4 _: 418,1 _: 419,1 _: 234,2 _: 387,2 _: 229,8 _: 353,6 _: 256,6 _: 71,3 _: 212,7 _: 750,9_:1----------------------------------------------------- 1
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
1 1 1 1
1 1 1 1
:: SAISON CHAUDK : 2290 Il : SAISON FRAICHK : 1875 mm :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------_._---------------------
Légende: ?O : Jour Iilllquant
• 50 : Jours groupés
(25) : Jour iDCOlplet
: TOTAL ANNUKL : 4165 Il :
-------------------------------
-------------------------------
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ANNEE HYDROLOGIQUE 1988 - Jl989
flOUER: P2PAP991 AVERSE H9: 311 DEBUT D'AVERSE LE 291W1989 A 91157'58Pseau: 193.5 M' Page 1
17h09m0913h9911h39
59
9
9h99
!Wh "-------------~
159
199
..".
0'\
F1C1lIER: P2PAPOOl AVERSE 11II: 318 . DEBUT D'AVERSE LE 31119/1989 A17h17' 3
Pmu: 233.2 M Page 1
MIh
159
199
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9
17h99 19h99 m99 lM9 3he9 5h99 7h99 9h99
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VALEURS ELABOREES DES PLUIES AUX TOTALISATEURS ( en llJTl de pluie )
( C.orrigées )
du 01/11/88 au 31/10/89
Date PAPENTO PAPENT3 PAPENT4 PAPENT5 PAPENT6
103/11/881 1 ( 0) ( 6)
i . !
104/11 /RH 1 1 3)
1
( 0) 1 ( 6)! ' ,- - 1 \ 1
1 i
1
1
1
1Z:3/'1l,/BB : 66
1 ! 1+--1 1 1i {)r--. /"'! '-.. /Ü'.-.' 1 134 i 1........ J,' i {~i ( 11 ~ .-, - .' 1 11
r-- 1i 14'1" 'o':,! IGe f1 ./ r... i {)tj 1 ,
i
1 ! i
1.31/12/88i ( 425)
1
( 754) ( 936) (040) (1020)
!O!:i/Ol/39! ( 50) ( !'",2 ) 1 ( 26) ( 26)
f
1
10fl/Ol/ngi ( 52)
l' 1
1
17/01/Ssr- ~~Ol
i
27/01/89 1 79
1 1
1°3/02/89 1 239
i1 li/02/8::1 1 ,134 i! if-- .
!1 1117 ,or, 10'-1' ')
1
520-- .1 (:,/ t_,,_ 1 G1 . i124/n2/H~.:j ; 1!52 ! 1 1~ .' 'i , 1
i i109/0~1/89! J56 !i
Il [' IWJ loq 1 1 7M 1 86f, 1 825 1209
1
f .1 / t f •• '.1 t 1,." ~ if' : i
1 : ,l""'T' Iü:.! 1 1
1. GLI \.. ·JI t_',_ 1 116 1
1 i ,
1 i 129/03/8~:1 44
1
338
07/04/89 1 :31 t', 1
19/04/89 1 118 1
30/04/89 ( 25) ( 585) 1 ( 598) ( 832) (1248)
102/0~,/891
1
( 0) ( 0) ( 0) ( 0)
i
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VALEURS ELABOREES DES PLOIES AUX TOTALISATEURS ( en rrrn de pluie )
( Corrigées )
du 01/11/88 au 31/10/89
Date PAPENTO PAPENT3 PAPENT4 PAPENT5 PAPENT6
03/05/89 ( 0)
10/05/89 31
23/05/89 200
30/05/89 13
1
02/06/89 1 1 t 403
+21/06/89 150 1
1
--t-
27/011/89 64 1 11
11/07/89 272 !f----. :
18/07/89 106 i
1
1
;
1
1-28/07/89 97
1
-----~-·t--04/08/89 4 7e6 819
1
~
, 1
10/08/89
1
1 1 1027 1294
1
1
-------r05/09/89 86 1 11
14/09/89
._-+
84 1
22/09/89 18
29/09/89 46
1
06/10/89 171 j 11---t--
113/10/89 71
24/10/89 179
31/10/89 ( 5(6) (1105 ) ( 877) (404) (1241 )
Currul 4524 403G 4147 6421 6044
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VALEURS ELABOREES DES PLUIES AUX TarALISATEURS ( en flIll de pluie )
( Corrigées )
du 01/11/88 au 31/10/89
Date PAPENT10 PAPENT11 PAPENT12 PAPENT7 PAPENT8 PAPENT9
02/11/88 ( 7) ( 7) ( 7) ( 7)
03/11/88
1
( 6)
07/12/88 273 1 ( 390) ! 533j
1
31/12/88 ( 585) ( 396) ( 494) ! 0177 ) (1287) ( 364)
1
05/01/89 ( 13) ( 13) ( 19) ! ( 26) ( 20)
! i
106/01/89
1
( 26)
08/03/89 1391
1
09/03/89 1079 878 1287 903
10/03/89
1
1124
30/04/89 (1177 ) (1151 ) (1489) (1150) (1293 ) (1196 )
01/05/89 ( 0) ( 0)
1
( 0) ( 0)
02/05/89 !
1
( 0) ( 0)i
1
10/08/89 1943 1228 1391
11/08/89 1040 1059 1137
31/10/89 (1196 ) (1203)
1
(1592) (1.332) (1287 ) (1248 )
CWlul 5097 4980
1
7:318 6206 6415 5408
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VALEURS ELAROREES DES PLUIES AUX TCJrALlf.ATEURS ( en rrrn de pluie )
( CmT) gééS )
du 01 /11/(\0 ."t1) :n/10/89
Date VAITATl
15/11/88 ( 58 )
--r-------
31/1~/8e ( 748)
2b/Ol/8~4- (484) 1
'------ ---------1
IT7/03/H91 793
30/04/891 --(~?9) 1
i ___-j
OS/OS/89J__( _~9) _~
n .. 1 ....'(") (' (, )
1 G·)I u%_.,1 l._,bO 1
t~-~)-~-t--- -~-,;-----l
1,/.1/_9/09 1 ",0 1
r-----~-t---------_ ----1
1 .... 1 '10 'on 1 ( 1 4on 't.) / / (J~J \ 1 ~ ''-1 J
I----f--- 1
1 O.JJrnl 1 61!)O J1 1L- 1 _
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ORSTOn - G.E.G.D.P
PLUVIOImRIK JOORIIALIKBE CORRIGEI
ANNII HYDROLOGIQUK 1988 - 1989
NOll DE LA STATION : RITUA Pl No : 5750870009
TYPE D'APPARKIL : OEDIPE CODE : HITIAP1
10 COU. CORRKCTEUR :
20 COEr. CORRXCTKUR :
:Iv COEr. CORRECTEUR :
0,969 du
0,986 du
0,990 du
01/11/88
05/01/89
13/07/89
au
au
au
04/01/89
12/07/89
31/10/89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----------------
-----------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------.-----
: OCTO: sm: AOUT: JUIL: JUIN: KAI: AVRI: KARS: mR: mv: DKCK: HOVE,1
1 I. ._.l. I f .l. .1 1 1 1. 1 1 1. 1
----,---------1---------1---------1---------1---------,---------a---------I---------I---------I---------I---------1---------1
1: 10,0_:
2: 18,5_:
3 0,0 _:
4 0,5 _:
5 4.0 _:
6 3,0 _:
7 4,0 _:
8 0,5 _:
9 0,0 _:
10 28,1 _:
11 9,2 _:
12 1 1,0 _:
13: 3,9 _:
14: 2,4 _:
15: 5,8 _:
16: 3,9 _:
17: 1,0 _:
18: 25,7_:
19 2,4 _:
20 42,1 _:
21 0,5 _:
: 22 1, 5 _:
23 1,5 _:
24 1,9 _:
25 79,4 _:
26 36,8 _:
27 49,9 _:
28 20,3 _:
29 63,9 _:
30: 33,9_:
31 :mmu_:
1,0 _:
0,0 _:
15,0 _:
22,2 _:
24,7 _:
1,5 _:
3,4 _:
11,1 _:
11,1 _:
0,0 _:
0,5 _:
14,0 _:
42,1 _:
15,0 _:
15,5 _:
1,0 _:
1,9 _:
30,0 _:
7,7 _:
9,2 _:
11,7 _:
23,7 _:
17,4 _:
12,6 _:
0,0 _:
54,7 _:
64,9 _:
53,8 _:
31,0 _:
62,3 _:
9,7 _:
17,9 _: 21, 7 _:
11,1 _: 54,2_:
0,0 _: 75,9_:
13,0 _: 19,7_:
23,7 _: 32,5_:
lB, Î _: 1,5 _:
23,2 _: 30,1_:
28,1 _: 1,0 _:
10,4 __ : 8,4 _:
1,5 _: 5,9 _:
44,4 _: 1,0 _:
3,0 _: 16,3_:
42,4 _: 2,5 _:
29,6 _: 0,0 _:
f7,3 _: 0,0 _:
43,9 _: 0, 0 _:
2,5 _: 11,8_:
14,3 _: 3,9 _:
31,6 _: 3,9 _:
5,4 _: 9,4 _:
0,0 _: 52,3_:
40,9 _: 38,0_:
20,7 _: 1,0 _:
11,3 _: 0,0 _:
3,5 _: 41,9_:
3,0 _: 17,7"';
55,7 _: 10,4_:
62,6 _: 7,4 _:
76,9 _:********_:
36,0 _:********_:
7,9 _:***un*_:
17,3_: 31,1_:
10,8 _: 25,1_:
43,4 _: 10,8_:
8,4 _: 16,3_:
0,0 _: 81,4_:
0,5 _: 28,1_:
36,0 _: 22,7_:
82,8 _: 13,8_:
7,9 _: 31,1_:
0,0 _: 35,0_:
20,2 _: 111,4_:
2,0 _: 59,7_:
4,4 _: 28,1_:
0,5 _: 22,7_:
5,9 _: 8,9_:
7,4 _: 23,2_:
41,9 _: 28,1_:
61,6 _: 22,7_:
64,6 _: 30,6_:
14,3 _: 7,9 _:
3,5 _: 13,8_:
24,2 _: 13,8_:
26, 1 _: 3,9 _:
0,5 _: 5,9 _:
11,3 _: 4,9 _:
0,5 _: 22,2_:
0,0 _: 0,5 _:
0,5 _: 1,5 _:
8,4 _: 3,0 _:
0,0 _: 2,0_:
0,5 _:**uuu_:
0,0 _: 0,0 _: 10 _:
6,4 _: 0,0 _: 10 _:
4,9 _: 0,0 _: 10 _:
62,1 _: 0,0 _: 10 _:
2,5 _: 9,4 _: 10 _:
Il,3 _: 22,6 _: 10 _:
0,5 _: 6,4 _: 10 _:
0,5 _: 30,8 _: 10 _:
0,0 _: 90,9 _: 10 _:
29,6 _: 0,5 _: 10 _:
38,5 _: 0,5 _: 10 _:
45,4 _: 6,8 _:. 234,0 _:
97,1 _: 2,0 _: 0,5 _:
46,4 _: 2,4 _: 0,0 _:
9,9 _: 38,1 _: 0,0 _:
20,7 _: 18,1 _: 0,5 _:
20,7 _: 15,2 _: 0,0 _:
46,4 _: 23,9 _: 3,4 _:
49,8 _: 3,4 _: 23,2_:
0,0 _: 2,4 _: 5,4 _:
10,4 _: 7,3 _: 14,3_:
0,5 _: 13,7 _: 18,8_:
6,4 _: 8,3 _: 3,9 _:
6,9 _: 47,4 _: 0,0 _:
0,5 _: 6,4 _: 2,9 _:
2,0 _: 110,4 _: 0,5 _:
3,5 _: 52,3 _: 1,5 _:
0,0 _: 10 _: 2,0 _:
0,0 _: 10 _: 6,4 _:
2,5 _l' 246,0 _: 2,0 _:
0,0 _:***u***_: 2,4 _:
9,4 _: 0,0 _:
0,5 _: 0,0 _:
3,9 _: 1,0 _:
16,3 _: 23,7_:
34,6 _: 53,9_:
12,8 _: 0,0 _:
6,9 _: 0,0 _:
0,0 _: 1,5 _:
0,0 _: 9,4 _:
l ,0 _: 22,7_:
0,0 _: 39,1_:
0,0 _: 2,4 _:
0,0 _: 38,1_:
0,0 _: 29,2_:
0,0 _: 43,0_:
0,0 _: 3,9 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 2,4 _:
0,0 _: 6,4 _:
0,0 _: 3,9 _:
0,0 _: 6,4 _:
37,1 _: 2,0 _:
287,1_: 2,4_:
18,3 _: 5,4 _:
13,8 _: 20,8_:
0,5 _: 21,8_:
0,0 _: 24,7_:
10,4 _: 12,8_:
0,0 _: 54,9_:
0,0 _: 36,1_:
30,2 _:********_:
58,4 _:
12,8 _:
4,4 _:
104,9 _:
43,5 _:
86,6 _:
26,2 _:
7,9 _:
15,3 _:
44,0 _:
16,8 _:
0,0 _:
13,8 _:
118,3 _:
73,7 _:
31,2 _:
7,4 _:
20,3 _:
34,1 _:
4,9 _:
4,4 _:
1,0 _:
9,9 _:
4,9 _:
18,8 _:
6,4 _:
1,0 _:
1,5 _:
54,9 _:
410,9 _:
286,6 _:
____ 1 1 1 1 1 1 1 ,. 1 1 1 1 1
1----1---------,---------,-----_·--,---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------,
: TT: 455,6 _: 568,7 _: 770,5 _: 468,4 _: 505,4 _: 710,2 _: 525,4 _: 765,2 _: 321,7 _: 482,8 _: 467,9 _: 1524,8 _:
1-_--------------------------------------------------- 1
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
1 1 l ,
l , 1 1
: SAISON CHAUDE : 3479 lIllI : SAISON mICHE : 4088 • :
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
l.égende: ?O : Jour aanquant
, 50 : Jours groupés
(25) : Jour incomplet
: TOTAL ANNUEL : 7567 Il :
---------------------------------~-----------.----------------
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ORSTOK - G.K.G.D.P
PLOVIOKITRII JOORNALIIRI CORRIGII
AMI HYDROLOOIQUI 1988 - 1989
NOK DI LA STATION : HITIA! P3
TYPI D'APPARiIL : OIDIPE
No : 5750870309
CODK : HITlm
10 COK'. CORRIcrIOR :
20 COKF. CORRlCTKUR :
30 COK'. CORRIcrIOR :
0,962 du
0,970 du
0,926 du
01/11/88
04/01/89
05/06/89
au
au
au
03/01/89
04/06/89
31/10/89
----------------~-----------------_._----------------------------------------------------------------------.------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: : NOVK : DECK : JAIIV : mR : KARS : AVRI : KA! : JUIN : JUIL : AOUT : sm : OCTO :
' 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1__ -------1---------1
,----,---------,---------,---------,---------,---------1---------1---------,---------,---------,---------,---------,---------,
: 1: 1,8 _: 0,5 _: 18,7.: 10,2 _: ?O _: 14,5 _: 11,2 _: 0,0 _: 6,9 _: 8,3 _: 0,0 _; 89,8.:
: 2: 5,1 .: 0,0 _: 6,2.: 24,7.: ?O _: 14,5 _: 0,5 _: 0,0.: 0,4.: 0,0 .: 0,4 .: 7,4 .:
: 3: 0,0.: 12,0.: 0,0 _: 19,4 _: ?O _: 5,3 _: 4,8.: 0,5 _: 10,2.: 0,4.: 0,0.: 19,9_:
: 4: 0,5 _: 0,5.: 2,9 _: 10 _: 10 _: 6,3.: 27,6 _: 0,0 .: 4,1.: 10,6 _: 20,8 _: 158,8.:
: 5: l,O.: 26,0.: 25,7 _: 10 _: 10 _: 50,9 _: 0,0 _: 0,0 _: 5,5 _: 17,6.: 29,6.: 7,4 _:
: 6: 7,4 _: 1,4 _: 17,0 _:. 51,5 _:. 35,0 _: 17,9.: 1,5 _: 9,7.: 4,1 _: 3,7.: 0,0 _: 9,2.:
: 7: 4,2 _: 2,4.: 45,1 _: ?O _: 10 _: 12,6 _: 1,5 _: 6,0 _: 0,4.: 11,1 _: 0,0.: 36,1_:
8: 0,0 _: 4,3 _: 13,6 _: 10 _: 10 _: 13,6 _: 0,5 _: 10,2 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,4 _: 0,9 _:
9 9,6.: 1,0 _: 5,8 _: 10 _: 10 J 19,9 _: 0,5 _: 34,2 _: 0,4.: 0,9 .: 1,4 _: 0,4.:
10 11,0 .: 0,5 _: 2,9 _: 10 _: 10 _: 11,2 _: 19,4 _: 0,0 _: 0,4 _: 0,4 _: 6,9 _: 20,8_:
11 9,6 _: 0,5 _i 35,8 _: 10 _: 10 _: 49,0 _: 23,3 _: 10,6 _: 32,8 _: 0,0 _: 2,3.: 11,1_:
12 0,5 _: 5,8 .: 9,7 _: 10 _: 10 _: 31,5 _: 16,0 _: 12,0 _: 64,3 _: 0,4 _: 0,0 _: 0,9 .:
13 2,4 _: 18,7 _: 8,2 _:1 36,0 _: 10 _: 7,8 _: 73,2.: 0,0 _: 8,8 _: 0,4 _: 13,9 _: 0,4 _:
14 14,4 _: 21,6 _: 24,8 _: 10 _: 10 _: 9,7 _: 41,7 _: 3,0.: 12,0 _: 0,0.: Il,5 _: 19,9_:
15 2,9 _: 1,0 _: 34,9 _: 10 _: 10 _: 3,9 _: 3,9 _: 31,9 _: 0,4 .: 0,4 _: 5,5 _: 100,9.:
16 7,7.: 0,0 .: 9,2 _: 10 _: ?O _: 2,9 _: 10,7 _: 1,4 _: 0,0.: 0,4 _: 0,4 _: 9,2 .:
17, 1,0 _: 20,2.: 12,6 _: 10 _: 10 _: 12,1 _: 6,3 _: 3,0 _: 0,4 _: 0,0 .: 0,4 _: 0,4.:
18: 1,0 _: 16,3 _: 9,2 _: 10.: ?O.: 3,9 _: 16,0.: 5,1 _: 4,1 _: 0,0 _: 0,0 _: 7,8.:
19: 0,5 _: 4,3.: 87,3.: 10 .: 10 _: 11,6 _: 6,3 _: 0,4 _: 10,2 _: 0,0 _: 0,4 _: 7,4 _:
20: 21,1 _: 10,1.: 12,1 _: 10 _: 10 _: 2,4 _: l,O.: 0,0.: 3,2 _: 0,0.: 2,8 _: 9,2.:
21: 0,5 _: 13,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 3,9 _: 0,5 _: 3,2 _: 7,8 _: 0,0 _: 4,6 _: 1,4 _:
22: 2,4 _: 9,6 _: 28,6.: 10 _:. 179,0 _: 11,2 _: 0,0 _: 0,9 .: 4,1 _: 19,0 _: 0,9 _: 3,2 _:
23 1,9 _: 7,7 _: 4,8 _: 10 _: 10 _: 6,3 _: 3,9 _: 14,3 _: 0,9 _: 50,9.: 3,2 _: 1,4 .:
, 24 1,0 _: 21,1 _: 12,6 _: 10 _: ?O _: 4,8 _: 6,3 _: 50,0 _: 0,0 _: 13,4.: 0,0 _: 1,4 _:
25 13,0 .: 0,0 _: 20,4 _: 10 _: ?O _: 5,8 _: 0,0 _: 5,5 _: 2,3 .: 2,8 _: 6,9 _: 4,6 .:
26 25,5 _: 37,8 _: 4,8 _: 10 _: 10 _: 15,5 _: 0,5 _: 78,2.: 0,0 _: 0,4 _: 21,3 _: 1,4 _:
27 9,1 _: 31,7 _: 37,3 _: 10 _: ?O _: 0,0 _: 2,9 _: 49,5.: 0,4 _: 0,0 _: 6,0.: 0,4 _:
28 37,0 _: 37,5 _: 26,2.:' 137,0 _: ?O _: 3,4 _: 2,9 _: 91,7 _: 0,0 _: 14,3 _: 12,5 _: 1,8 _:
29 50,5 _: 18,3.: 40,2 _:*uu***_:. 18,0.: 1,9 _: 0,5.: 7,4 _: 4,1 _: 0,9.: 35,6 _: 51,8_:
30 41,8 _: 12,0 _: 16,0 _:********_: 0,0 _: 0,9 _: 0,0 _: 0,9.: 0,0 _: 0,4 _: 34,7 _: 171,8.:
31 ,mmu_: 9,6.: 8,7.:******u_: 1,9.:u******.: 0,5.:********.: 0,9.: 5,5.:*umu_: 114,3_:
• I_~ I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
1-- --1---------1---------,---------1---------1---------1---------,---------, ---------,---------, ---------, ------- --, ---------,
: TT: 284,4 _: 345,4 _: 581,3 _: 278,8 _: 233,9.: 355,2 _: 283,9.: 429,6.: 189,1 _: 162,2.: 222,4 _: 871,4_:1--------------- 1
,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
1 1 1 1
1 1 1 1
:: SAISON CHAUDK : 2079 • : SAISON 'RAICHK : 2159 lIIIl :
...... -_ .. -_ .. - _..... _- ------------------------------- ...---------------------------_ .. -_ .. ------------------------..----------------------
---------_..----_...--------------------------------_ ... --------------_...-------- ... ------------------------------_... ------------------
Légende: ?O : Jour IIaIlqUaIlt
• 50 : Jours groupés
(25) : Jour iocOIPlet
------------------------...------
----------------_ .. -_ ...--------_ ..
: TOTAL mUIL : 4238.:
------------------_ .. _----------
-------------------------------
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ORSTOK - G.I.G.D.P
PLOYlOOTRIK JOORlIA~IKRI CORRIGEE
AKKKK HYDROLOOlQUK 1988 - 1989
BOK DI LA STATION : KITlA! P4
mg D'APPAllKIL : OKDm
No : 5750870209
CODK ; HITIAP4
10 COgf. CORllICt'KUR :
20 COKF. CORRECTKUR :
30 COgf. CORRKCTKUR :
0,939 du
0,851 du
0,932 du
01/11/88
04/01/89
05/06/89
au
au
au
03/01/89
04/06/89
31/10/89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: : NOVI : DICK : JANV : mi : ItARS : AiRI : ItAl : JUIN : JUIL : AOUT : sm : oeTO :
1 ... 1 t 1 1 1 , , 1 • 1 1 1 __ ... 1
,----,---------,---------1---------,---------1---------1---------,---------1---------,---------,---------,---------1---------,
: 1: 2,3 _: 1,9 _: 22,5 _: 10 _: 0,0 _: 20,0 _: 19,6 _: 0,4 _: 3,2 _: 0,9 _: 0,0 _: 57,3_:
: 2: 5,5 _: 0,0 _: 6,1 _: 10 _: 0,0 _: 14,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,9 _l 0,0 _: 0,0 _: 4,6 _:
3: 0,0 _: 10,8 _: 0,0 _: ?O _: 10 _: 1,3 _: 3,0 _: 0,0 _: 5,1 _: 0,4 _: 0,0 _: 52,6_:
4: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 1,3 _: 12,8 _: 0,0 _: 2,8 _: 8,8 _: Il,6 _: 43,8_:
5 1 0,0 _: 21,6 _: 25,5 _: 10 _: 10 _: 25,5 _: 3,4 _: 5,6 _: 1,4 _: 17,2 _: 20,9 _: 7,9 _:
'6 0,0 _: 0,0 _: 10,2 _: 10 _: 10 _: 8,5 _: 0,0 _: 9,3 _: 3,2 _: 4,2 _: 0,0 _: 3,2 _:
7 5,5 _: 7,0 _: 33,2 _:. 42,1 _: 10 _: 0,0 _: 0,0 _: 8,8 _: 0,0 _: 10,7 _: 0,0 _: 2,8 _:
8 0,0 _: 8,9 _: 9,4 _: 10 _: 10 _: 5,5 _: 0,0 _: 4,6 _: 0,0 _: 1,4 _: 0,0 _: 0,0 _:
9 9,8 _: 0,0 _: 6,0 _: 10 _: 10 _: 15,7 _: 0,0 _: 22,0 _: 0,0 _: 4,6 _: 0,4 _: 0,0 _:
10 13,6 _: 1,4 _: 10,6 _: 10 _: 10 _: 4,2 _: 16,6 _: 0,0 _: 0,4 _: 0,0 _: 2,3 _: 7,9 _:
11 8,9 _: 0,0 _: 25,5 _: 10 _: 10 _: 21,7 _: 11,5 _: 3,7 _: 34,5 _: 0,0 _: 1,8 _: 16,8_:
12 0,5 _: 7,5 _: 10 _: 10 _: 10 _: Il,9 _: 7,2 ~: 2,3 _: 44,2 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:
13 1 0,0 _: 3,3 _: 10 _: 10 _: 10 _: 3,8 _: 51,0 _: 1,4 _: 4,2 _: 0,0 _: 5,1 _: 0,4 _:
14: Il,3 _: 9,8 _: 10 _:. 32,0 _: ?O _: 1,7 _: 21,7 _: 6,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 6,0 _: Il,2_:
1~: 18,3 _: 0,5 _: ?O _: 10 _: 10 _: 2,1 _: 6,4 _l 19,5 _: 0,4 _: 0,0 _! 7,9 _: 112,7_:
16: 23,0 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 10 _: 3,4 _: 5,1 _: 0,9 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 6,0 _:
17: 4,7 _: 0,0 _:. 79,6 _: ?O _: 10 _: 14,5 _: 2,1 _: 0,9 _: 2,8 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,4 _:
18: 0,5 _: 20,6 _: 10 _: 10 _: ?O _: 0,4 _: 14,0 _: 3,7 _: 23,3 _: 0,0 _: 5,1 _: 11,6_:
19: 0,5 _: 2,8 _: 10 _: 10 _: 10 _: 3,0 _: 9,8 _: 3,2 _: 6,5 _: 0,0 _: 1,4 _: 2,8 _:
20: 12,2 _: 6,6 _: 10 _: ?O _: 10 _: 3,8 _: 0,9 _: 0,4 _: 3,2 _: 0,0 _: 0,4 _: 0,4 _:
21: 0,0 _: 15,0 _: 10 _: 10 _: 10 _: 2,1 _: 0,0 _: 4,6 _: 2,3 _: 0,0 _: 0,4 _: 1,8 _:
22: 4,7 _: 4,7 _: ?O _: ?O _: 10 _: 5,5 _: 0,4 _: 0,4 _: 0,9 _: 14,0 _: 3,2 _: 1,4 _:
23: 8,0 _: 6,1 _: 10 _: 10 _:. 99,0 _: 7,2 _: 1,3 _: 5,1 _: 0,0 _: 16,7 _: 0,0 _: 1,4 _:
24: 4.2 _: 8,0 _: ?O _: ?O _: 10 _: 1,7 _: 2,1 _: 30,3 _: 0,0 _: 10,7 _: 2,8 _: 0,9 _:
25: 19,7 _: 0,0 _: 10 _: 10 _: 10 _: 8,1 _: 0,0 _: 6,0 _: 2,8 _: 0,4 _: Il,2 _: 4,2 _:
26: 63,3 _: 51,6 _: 10 _: 10 _: 10 _: 9,4 _: 0,4 _: 44,2 _: 0,0 _: 0,0 _: 41,9 _: 2,3 _:
27: 0,5 _: 26,7 _: 10 _: 10 _: ?O _: 0,9 _l 0,4 _: 35,9 _: 0,0 _: 0,0 _: 4,2 _: 0,0 _:
28: 4,2 _: 44,1 _: 10 _:. 88,0 _: ?O _: 7,2 _: 4,7 _: 72,7 _: 0,0 _: 3,2 _: 2,8 _: 1,4 _:
29: 60,0 _: 9,4 _: 10 _:umu*_:. 48,0 _: 3,0 _: 0,0 _: 2,8 _: 0,9 _: 1,4 _: 47,5 _: 32,6_:
1 30: 17,8 _: 15,9 _: ?O _:**uuu_: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 19,1 _: 142,6_:
: 31 :uuuu_: 12,2 _l' 215,3 _:uuuu_: 0,4 _:muiU_: 0,0 _:uuuu_: 0,9 _: 15,3 _:m*****_: 104,8_:1-- __ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1
1----,---------,---------,---------1---------,---------1---------,---------,---------, ---------,---------,---------,------- --,
: TT: 299,0 _: 296,4 _: 443,9 _: 162,1 _: 147,4 _: 207,9 _l 194,4 _: 294,7 _l 143,9 _: 109,9 _: 196,0 _: 635,8_:1 1
1- _ - ----- -- _ _ - _ _ --_ ----- ----- --- _ - - ---- ---- - -- - --- 1
1 1 1 1
1Iii
: SAISOII CHAUDK : lS57 • : SAISON fRAICHK : 1575 •
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Légende; ?O : Jour aanquant
• 50 : Jours groupés
(25) : Jour incoaplet
-- ... ----------------------------
-------------------------------
: rom mUEt: 3132.:
---------------------_.....------
-------------------------------
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ORSTf1l - G.I.G.D.P
PLUVlOOTRIK JOURHALIKRK COUIGD
Ami HYDROLOOlQUI 1988 - 1989
IQI DE LA STATIOII : HITIA! P5
TYPI D'APPARKIL : OKDIPK
Ilo : 5750060309
CODI : HITIAP5
10 COKf. comerKUll :
20 COKf. CORRKerKOR :
30 COKf. CORRICTIOR :
0,989 du
0,992 du
0,997 du
01/11/88
04/01/89
05/06/89
au
au
au
03/01/89
04/06/89
31/10/89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------_ ..._---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: : IIOVK : DKCK : JANV : fm : IlARS : AVRI : KAI : JOIN : JOIL : AOUT : SKPT : OCTO :
, f 1 1 ... • 1 1 • 1 .1 ... __ 1 .. _, ... - ..... __ - ... _1 ... 11----,---------, ---------, ---------1---------,---------.---------,---------.---------,---------,---------, ---------.---------,
: 1: 6,0 _: 1,5 _: 10,9 _: 16,4 _: 7,4 _: 16,4 _: 5,5 _: 0,5 _: 6,9 _: 12,9 _: 0,0 _: 56,3_:
: 2: 9,0 _: 0,0 _: 22,2 _: 44,6 _: 8,9 _: 16,4 _: 0,0 _: 0,0 _: .1,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 10,9_:
: 3: 0,0 _: 21,7 _: 0,5 _: 55,0 _: 27,8 _: 7,4 _: 2,0 _: 0,0 _: 12,4 _: 1,0 _: 0,5 _: 19,4_:
: 4: 0,5 _: 3,0 _: 14,4 _: 16,4 _: 3,5 _: 10,9 _: 50,0 _: 0,5 _: 4,0 _: 14,4 _: 37,8 _: 172,4_:
5: 4,5 _: 26,7 _: 22,8 _: 26,8 _: 0,0 _: 65,5 _: 1,5 _: 7,4 _: 2,0 _: 33,9 _: 36,8 _: 13,4_:
6: 2,0 _: 3,0 _: 21,3 _: 3,5 _: 0,0 _: 20,8 _: 2,0 _: 16,3 _: 2,5 _: 8,4 _: 0,0 _: 26,4_:
7: 4,5 _: 1,0 _: 34,7 _: 17,9 _: 18,3 _: 14,9 _: 2,0 _: 5,0 _: 0,0 _: 10,9 _: 0,0 _: 28,4_:
8: 0,5 _: 2,5 _: 17,4 _: 0,5 _: 45,6 _: 10,4 _: 0,5 _: 13,9 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,5 _: 2,5 _:
9 1,5 _: 4,4 _: 6,9 _: 13,4 _: 6,4 _: 21,8 _: 0,5 _: 73,2 _: 0,5 _: 0,0 _: 3,5 _: 2,5 _:
10: 12,3 _: 0,5 _: 2,5 _: 1,5 _: 0,0 _: 10,9 _: 19,3 _: 0,0 _: 2,5 _: 0,5 _: 12,9 _: 34,9_:
11: 6,9 _: 0,0 _: 39,7 _: 2,0 _: 16,9 _: 65,0 J 27,8 _: 1,5 _: 39,3 _: 0,0 _: 9,9 _: 13,9_:
12: 0,5 _: 10,4 _: 2,0 _: 1,5 _: 3,0 _: 35,2 _: 27,3 _: 7,4 _: 94,2 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:
13: 9,4 _: 26,2 _: 18,3 _: 0,0 _: 1,5 _: 19,3 _: 77,4 _: 0,5 _: 13,9 _: 0,0 _: 19,4 _: 5,5 _:
14: 5,4 _: 16,3 _: 21,8 _: 0,0 _: 3,5 _: 6,4 _: 45,1 _: 2,5 _: 2,0 _: 0,5 _: 14,4 _: 42,3_:
15: 3,0 _: 2,5 _: 38,7 _: 0,0 _: 5,5 _: 5,0 _: 6,9 _: 28,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 12,9 _: 88,2_:
16: 6,9 _: 4,4 _: 11,9 _: 0,5 _: 11,9 _: 10,4 _: 14,4 _: 2,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 3,0 _: 11,9_:
17 0,0 _: 4,4 _: 6,9 _: 0,5 _: 13,4 _: 11,9 _: 13,4 _: 5,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 1,5 _:
18 5,9 _: 29,6 _: 15,4 _: 6,0 _: 41,7 _: 7,4 _: 26,8 _: 6,9 _: 2,5 _: 0,0 _: 3,0 _: 11,4_:
19 0,5 _: 7,9 _: 87,8 _: 0,5 _: 46,6 _: 15,4 _: 15,9 _: 1,0 _: 12,9 _: 0,0 _: 3,5 _: 14,4_:
20 19,3 _: 14,3 _: 5,5 _l 8,4 _: 10,4 _: 4,5 _: 0,5 _: 1,5 _: 8,4 _: 0,0 _: 3,5 _: 1,0 _:
21 1 0,0 _: 16,8 _: 0,0 _: 56,5 _: 2,5 _: 3,5 _: 3,5 _: 4,0 _: 11,4 _: 0,0 _: 3,5 _: 2,0 _:
22: 3,9 _: 15,8 _: 38,7 _: 40,7 _: 24,8 _: 17,4 _: 0,5 _: 10,9 _: 13,4 _: 24,9 _: 1,0 _: 1,0 _:
23: 2,0 _: 6,4 _: 10,9 _: 0,5 _: 11,9 _: 15,4 _: 4,5 _: 10,9 _: 0,5 _: 102,1 _: 1,5 _: 4,5 _:
24: 0,5 _: 16,3 _: 11,4 _: 0,0 _: 1,0 _: 5,5 _: 9,4 _: 80,7 _: 0,0 _: 14,4 _: 2,0 _: 4,5 _:
2~: 50,4 _: 0,0 _: 8,9 _: 11,9 _: 10,4 _: 5,0 _: 0,0 _: 6,0 _: 2,5 _: 4,5 _: 16,9 _: 6,9 _:
26: 32,1 _: 58,3 _: 5,5 _: 6,0 _: 1,0 _: 24,3 _: 0,0 _: 95,1 _: 0,5 _: 0,5 _: 25,4 _: 6,9 _:
27: 36,0 _: 47,4 _: 39,7 _: 7,4 _: 7,9 _: 1,0 _: 2,5 _: 62,8 _: 0,5 _: 0,0 _: 7,9 _: 0,5 _:
28: 24,7 _: 45,0 _: 32,7 _: 3,0 _: 0,0 _: 4,0 _: 1,5 _: 155,9 _: 0,0 _: 5,0 _: 10,4 _: 5,0 _:
29: 54,4 _: 9,9 _: 56,5 _:********_: 2,5 _: 1,5 _: 0,5 _: 13,9 _: 5,0 _: 0,0 _: 39,3 _: 69,2_:
30: 40,0 _: 21,7 _: 18,4 _:********_: 0,0 _: 1,0 _: 0,0 _: 5,0 _: 2,0 _: 0,0 _: 36,3 _: 264,6_:
1 31 :****u**_: 8,4 _: 7,9 _:********_: 1,0 J********_: 0,0 _:********_: 0,5 _: 6,9 _:********_: 161,4_:
1 1 ... .. , , • • 1 1 1 1 1 1 1 1
,----'---------,---------,---------.---------,---------.---------.---------.---------,---------,---------,---------.---------,
: TT: 342,6 _: 426,3 _: 632,2 _: 341,4 _: 335,3 _: 454,5 _: 361,2 _: 619,2 _: 242,8 _: 240,8 _: 305,8 _: 1083,7 _:
1---_------------------------------------------------- .. ...... 1
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
1 l , 1
, 1 , ,
:: SAlSOIl CHArrDi : 2532 • : SAlSOII fRAICBI : 2854 • :
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Légende: 10 : Jour aanquant
• 50 : Jours groupés
(25) : Jour inCOlPlet
-------------------------------
-------------------------------
: TOTAL ANNUKL : 5386.:
-------------------------------
-------------------------------
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OllSTœ - GoK.G.D.P
PLUYlOOTRIS JOURlIALIKRI CORRIGn
mn HYDROLOOlQUi 1988 - 1989
!QI OS LA STATION : HITIAA PT
ms D'APPAREIL : OEDIPS
110 : 5750060709
CODS : HITIAP7
10 COSF. cowenUR :
20 COSY. COIlRKCTKUR :
30 cosr. CORRKCTKUR :
0,970 du
0,969 du
0,941 du
01/11/88
04/01/89
14/06/89
au
au
au
03/01/89
13/06/89
31/10/89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: : NOVi : DECK : JAKV : ma : KARS : AVRI : &1 : JUIN : JUIL : AOUT : sm : ocro :
, , ... t .. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1
,---- ---------,---------1---------,---------1---------,---------.---------,---------,---------,---------,---------,---------,
: 1 5,0 _: 3,8 _: 13,5 _: 23,7 _: 19,9 _: 20,8 _: 0,5 _: 1,0 _: 8,9 _: 16,0 _: 0,4 _: 34,3_:
2 13,2 _: 1,0 _: 9,2 _: 40,7 _: 11,1 _: 26,2 _: 7,3 _: 0,0 _: 1,9 _: 1,9 _: 0,4 _: 31,5_:
3 0,5 _: 3,8 _: 0,0 _: 81,4 _: 27,6 _: 11,6 _: 2,4 _: 0,0 _: 22,1 _: 8,4 _: 0,0 _: 2,3 _:
4 0,0 _: 32,9.: 8,2 _: 17,0 _: 5,3 _: 14,0 _: 74,6 _: 0,5 _: 6,6 _: 25,4 _: 14,6 _: 65,8_:
5 1,4 _: 30,5.: 17,4 _: 27,1 _: 0,0 _: 65,9 _: L5 _: 7,8 _: 1,9 _: 24,0 _: 38,5 _: 8,0 _:
6 1 1,4 _: 2,4 _: 13,6 _: 1,5 _: 1,0 _: 25,7 _: 16,0 _: 16,5 _: 3,3 _: 10,3 _: 1,9 _: 88,4_:
7: 4,3 _: 1,0 _: 24,7 _: 22,8 _: 15,5 _: 21,3 _: 0,5 _: 9,7 _: 0,0 _: 6,1 _: 0,0 _: 21,6_:
8: 1,4 _: 8,2 _: 19,4 _: 0,5 _: 54,3 _: 9,2 _: 0,5 _: 29,1 _: 0,0 _: 0,0 _: 1,9 _: 5,1 _:
9: 0,4 _: 10,2 _: 11,6 _: 4,9 _: 5,3 _: 20,8 _: 1,0 _: 74,1 _: 0,4 _: 0,0 _: 2,3 _: 4,7_:
, 10: 22,3 _: 0,0 _: 1,0 _: 20,8 _: 0,0 _: 25,7 _: 28,1 _: 0,0 _: 9,4 _: 0,4 _: 27,3 _: 38,1_:
11: 15,5 _: 1,0 _: 33,9 _: 2,9 _: 30,0 _: 84,3 _: 40,2 _: 1,5 _: 43,2 _: 0,0 _: 35,7 _: 9,4 _:
12: 3,8 _: 7,7 _: 1,5 _: 16,0 _: 2,9 _: 45,1 _: 45,1 _: 8,2 _: 57,4 _: 0,0 :..: 3,3 _: 3,7_:
13: 8,7 _: 30,0 _: 27,1 _: 12,1 _: 6,8 _: 27,6 _: 97,9 _: 1,9 _: 15,0 _: 0,0 _: 28,7 _: 14,1_:
14: 2,9 _: 12,1 _: 33,9 _: 3,4 _: 0,5 _: 15,0 _: 30,0 _: 1,9 _: 0,4 _: 0,0 _: 27,7 _: 185,7_:
15: 4,3 _: 13,5 _: 44,6 _: 0,0 _: 5,8 _: 12,6 _: 11,6 _: 24,4 _: 0,4 _: 0,0 _: 56,9 _: 45,6_:
16' 7,2 _: 3,3 _: 61,0 _: 0,0 _: 13,6 _: 16,0 _: 17,4 _: 13,1 _: 0,0 _: 0,0 _: 7,0 _: 20,2_:
17 2,9 _: 2,9 _: 1,0 _: 17,9 _: 31,0 _: 28,6 _: 29,1 _: 14,6 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,4 _: 12,7_:
18 35,8 _: 26,1 _: 9,7 _: 1,0 _: 52,3 _: 18,4 _: 48,0 _: 27,3 _: 3,3 _: 0,0 _: 1,9 _: 20,7_:
19 4,3 _: 4,8 _: 14,0 _: 2,9 _: 52,8 _: 18,4 _: 47,5 _: 4,7 _: 13,1 _: 0,0 _: 9,4 _: 21,6_:
20 38,7 _: 4,8 _: 4,4 _: 14,0 _: 19,9 _: 5,3 _: 0,0 _: 3,7 _: 3,7 _: D,O _: 3,7 _: 14,1_:
21 1,0 _: 10,2 _: 1,0 _: 27,1 _: 1,0 _: 32,5 _: 12,6 _: 10,8 _: 11,7 _: 0,0 _: 3,7 _: 5,6 _:
22 3,8 _: 26,1 _: 36,8 _: 30,5 _: 15,5 _: 10,7 _: 1,0 _: 18,8 _: 10,8 _: 16,0 _: 3,7 _: 2,8 _:
23 1,4 _: 13,5 _: 23,3 _: 2,9 _: 28,6 _: 4,4 _: 2,9 _: 8,9 _: 8,9 _: 231,4 _: 3,7 _: 21,1_:
24 7,7 _: 6,7 _: 16,0 _: 0,5 _: 3,4 _: 6,8 _: 4,4 _: 24,4 _: 0,0 _: 28,7 _: 8,4 _: 13,1_:
25 1 49,9 _: 0,0 _: 0,5 _: 39,2 _: 10,7 J 6,3 _: 1,5 _: 3,3 _: 2,8 _: 11,3 _: 24,0 _: 17,8_:
26: 18,9 _: 41,2 _: 4,8 _: 8,7 _: 0,0 _: 18,4 _: 2,4 _: 19,9 _: 1,4 _: 0,9 _: 18,8 _: 5,6 _:
: 21: 30,5 _: 55,2 _: 40,7 _: 10,7 _: 0,0 _: 0,5 _: 2,4 _: 44,1 _: 1,9 _: 0,0 _: 24,9 _: 1,9 _:
: 28: 29,5 _: 41,2 _: 39,7 _: 6,3 _: 1,0 _: 0,5 _: 0,5 _: 238,9 _: 2,8 _: 10,3 _: 11,3 _: 6,1_:
: 29: 48,4 _: 22,7 _: 63,9 _:mu***_: 18,9 _: 2,9 _: 0,5 _: 47,0 _: 8,4 _: 0,4 _: 51,2 _: 52,2_:
: 30: 28,6 _: 69,3 _: 36,3 _:m**m_: Q,O _: 1,5 _: 0,0 _: 6,1 _: 2,8 _: 0,0 _: 23,0 _: 203,6_:
: 31 :**Ui***_: 9,2 _: 3,4 _:***u***_: 0,5 _:*uuu*_: 0,0 _:********_: 1,9 _: 22,1 _:********_: 205,0_:
1 1 1 , 1 ...... • 1 1 , 1 1 1 1 1
,----,---------,---------,--------- 1---------, ---------,---------,---------,---------,---------,---------,---------,---------,
: TT: 393,7.: 495,3 _: 616,1.: 436,5 _: 435,2 _: 597,0 _: 527,4 _: 722,8 _: 244,4 _: 413,6.: 434,7 _: 1182,4.:1----------------------------------------------------- 1
,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1 1 1 1
1 • 1 •
:: SAISON CHAUDE : 2974 • : SAlSOlf FRAICIIK : 3525 • :
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
r.égende: 10 : Jour aanquant
• 50 : Jours groupés
(25) : Jour incOljllet
-------------------------------
----------------_ .._-- --- --_ .. ---
: TOTAL ANNUKL : 6499..:
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VALEURS ELAOOREES DES PLUIES AUX TaI'ALISATEURS ( en Iml de pluie )
( Corrigées )
du 01/11/88 au 31/10/89
Date HITIAT2 HITIAT6
31/12/88 ( 923) ( 949)
04/01/89 ( 26) ( 26)
07/03/89 1001 1125
29/03/89 520
30/04/89 ( 624) (1137)
02/05/89 ( 0)
09/05/89 137 ( 98)
12/07/89 1293
17/08/89 260
21/08/89 0 1372
29/08/89 319 357
13/09/89 156
10/10/89 565
31/10/89 (1040) (1580)
CuIWl 6864 6644
- 71 -
VALEURS ELABOREES DES PLUIES AUX TaI'ALISATEURS ( en lYIll de pluie )
( Corrigées )
du 01/11/88 au 31/10/89
Date PAPElITO PAPElIT1 PAPElIT2 PAPElIT3
15/11/88 ( 50)
17/11/88 2 ( 78) ( 78)
18/11/88 ( 72)
29/11/88 79
06/12/88 142
13/12/88 11
21/12/88 54
!
122/ 12/.'38 19
i
!2tV12/88j 93
31/12/88 ( 780) ( -- 80) ( 826) ( 988)
11/01/89 ( 77)
19/01/89 ( 351) ( 371)
20/01/89 ( 318) 123
25/01/89 206
31/01/89 111
08/02/89 86
27/02/89 135
09/03/89 1 115 1495
10/03/89 793 1098
1
15/03/89 75
29/03/89 113
13/04/89 196
1
- 72 -
VALEURS ELABOREES DES PLUIES AUX TOTALISATEURS ( en rrm de pluie)
( Corrigées )
du 01/11/88 au 31/10/89
Date PAPEHTO PAPEIIT1 PAPEHT2 PAPEHT3
25/04/89 88
30/04/89 ( 917) ( 41) ( 936) ( 474)
02/05/89 ( 20)
11/05/89 ( 169) ( 169)
12/05/89 ( 91)
'06/06/89 242
16/06/89 67
22/06/89 19
28/06/89 186
13/07/89 197
20/07/89 7 904
21/07/89 715 2 721
,08/08/89 41
31/08/89 61
29/09/89 140
03/10/89 113
10/10/89 198
11/10/89 18
20/10/89 144
24/10/89 23
31/10/89 (1580) ( 236) (1593) (l586)
O..lIlJ.ll 5266 3610 5772 6065
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LA REGION
SUD
SERVICE DE L'EQUIPEMENT
**********
G E G D P 1 L E D E TAHITI
• Limnigraphe
.. Poste pluviométrique
Mont TEAMEA
EQUIPEMENT HYDROPLUVIOMETRIQUE
N
'i';"~;~:;;:"" - ...::~~:::~~i;~
~"-,",,"'''''''.. ' ,
TITAAVIRI
VAIHIRIA
JARDIN BOTANIQUE
-"J
-l:="
Echelle : l " f
o 1 2 Skm
M/\!RIPEHE V/\IR/\H/\R/\H/\
27.4·88 JT
- 75 -
VALEURS ELABOREES DES PLUIES AUX TarALISATEURS ( en llID de pluie)
( Corrigêes )
du 01/11/88 au 31/10/89
Date PAUIT1 TITAAT1
07/11/88 ( 7)
23/11/88 ( 78)
31/12/88 ( 526) ( 656)
18/01/89 ( 267)
24/01/89 ( 332)
14/03/89 533
16/03/89 832
26/04/89 897
27/04/89 429
30/04/89 ( 6) -- ( 6)
18/07/89 (1138)
22/08/89 (1131) 240
13/09/89 319
26/09/89 293
31/10/89 ( 611) (1150)
Currul 3939 5512
- 76 -
ORS~ - G.K.G.D.P
PLUYItmRII JOORMALIlRX CORBIGU
AMUI BYDROLOOIQUI 1988 - 1989
Q OK LA STATION : JARDIN OOTAMIQUK Pl
ml D'APPARXIL : OIDIPK
Ho : 5750530109
COOK : JARBOPl
10 COKF. CORBICTKoa: 1,000 du 01/11/88 au 31/10/89
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
: : NOVK : DICK : JANV : FKVa : IlARS : AVRI : KAI : JUIM : JUIL : AOUT : sm : ocre :
1 1. 1 .1 1 1. .1. 1 1 1 1 1 1 11---- ---------1---------1---------1---------,---------1---------, ---------, ---------1---------1---------1---------,---------,
: 1 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,5 _: 5,5 _: 4,0 _: 0,0 _: 23,5_:
: 2 0,5 _: 0,0 _: 22,0 _: 1,0 _: 0,5 _: 17,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 3,0 _:
3 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 20,0 _: 14,5 _: 4,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 6,5 _: 0,5 _: 0,5 _: 4,0 _:
4 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 5.5 _: 2,5 _: 0,5 _: 23,0 _: 0,0 _: 5,0 _: 5,5 _: 3,0 _: 29,5_:
5 0,0 _: 14,0 _: 5,5 _: 0,5 _: 1,0 _: 19,0 _: 3,5 _: 6.5 _: 1,0 _: 1,0 _: 8,5 _: 0,0 _:
6 0,0 _: 0,5 _: 24,0 _: 0,5 _: 7,0 _: 22,5 _: 36,5 _: 15,0 _: 0,5 _: 4,0 _: 0,5 _: 2,5 _:
7 0,5 _: 0,5 _: 9,0 _: 3,0 _: 0,5 _: 1,5 _: 0,0 _: 6,5 _: 5,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _:
8 0,0 _: 0,0 _: 4,0 _: 1,0 _: 24,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 11,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:
9 1,0 _: 0,0 _: 2,5 _: 0,0 _: 19,5 _: 3,0 _: 0,5 _: 37,5 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:
10 3,5 _: 0,0 _: 0,5 _: 4,5 _: 0,0 _: 2,5 _: 1,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 1,5 _: 0,0 _: 1,5 _:
11 3,0 _: 0,0 _: 6,5 _: 0,0 _: 2,0 _: 21,5 _: 16,0 _: 29,0 _: 35,5 _: 0,0 _: 1,0 _: 0,0 _:
12 0,0 _: 8,5 _: 5,0 _: 0,5 _: 21,5 _: 20,5 _: 1,0 _: 15,5 _: 9,5 _: 3,0 _: 0,0 _: 0,5 _:
13 2,0 _: 9,0 _: 2,0 _: 0,0 _: 1,5 _: 12,0 _: 34,5 _: 2,5 _: 3,5 _: 0,5 _: 5,0 _: 0,0 _:
14 0,0 _: 0,0 _: 7,5 _: 0,0 _: 0,5 _: 14,5 _: 36,5 _: 1,0 _: 1,0 _: 0,0 _: 2,5 _: 1,0 _:
15 0,0 _: 0,0 _: 2,5 _: 0,0 _: 2,5 _: 0,0 _: 11,0 _: 3,5 _: 0,5 _: 0,0 _: 2,0 _: 12,0_:
16 0,0 _: 0,0 _: 6,5 _: 0,5 _: 1,0 _: 0,0 _: 10,5 _: 2,5 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 1,0 _:
17 2,0 _: 10,5 _: 3,0 _: 0,5 _: 7,0 _: 3,5 _: 3,0 _: 0,5 _: 0,5 _: 0,5 _: 0,5 _: 2,5 _:
18 1 46,5 _: 22,5 _: 4,5 _: 0,0 _: 5,5 _: 4,0 _: 2,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 1,0 _:
19 3,5 _: 1.5 _: 16,0 _: 0,0 _: 10,5 _: 1,0 _: 3,0 _: 1,5 _: 5,5 _: 17,5 _: 0,0 _: 16,5_:
20 0,5 _: 1,0 _: 18,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 45,0 _: 0,0 _: 0,5 _:
f 21 0,0 _: 1,5 _: 3,5 _: 34,5 _: 4,5 _: 1,5 _: 1,0 _: 5,5 _: 2,0 _: 5,0 _: 0,5 _: 3,0 _:
22 0,0 _: 2,5 _: 11,5 _: 107,5 _: 1,5 _: 7,5 _: 0,5 _: 40,5 _: 2,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:
23 0,0 _: 0,5 _: 1,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 1,0 _: 7,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 33,5 _: 0,0 _: 0,5 _:
24 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 7,0 _: 16,5 _: 0,0 _: 2,0 _: 0,0 _: 0,5 _:
25 3,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 7,5 _: 4,0 _: 1,0 _: 39,5 _: 15,5 _: 0,5 _: 6,5 _: 6,0 _:
26 0,0 _: 17,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 18,5 _: 0,0 _: 63,5 _: 4,0 _: 0,0 _: 2,0 _: 11,5_:
27 0,5 _: 23,0 _: 26,5 _: 1,0 _: 1,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 3,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 15,0 _: 0,5 _:
: 28 3,5 _: 19,5 _: 27,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 60,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 9,5 _: 0,0 _:
: ~ 17,5 _: 4,5 _: 29,5 _:********_: 45,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 1,0 _: 0.5 _: 0,5 _: 7,5 _: 26,0_:
: 30 8,0 _: 23,5 _: 5,0 _:********_: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 4,5 _: 37,5_:
: 31 :********_: 4,5 _: 0,0 _:**mm_: 0,0 _:**mm_: 0,0 _:********_: 1,0 _: 17,5 _:muu*_: 96,5_:
1----1----- .. 1 1 1 1 ... 1 1 1 1 1 1 ... 1 1
1----1--------- J---------1 ---------1---------.---------.----- .. ---, --------- 1---------. ---- .. _---, ---- ..----,---------, ---------.
: TT: 96,0 _: 165,0 _: 245,0 _: 180,5 _: 182,0 _: 180,0 _: 200,0 _: 363,5 _: 106,5 _: 143,0 _: 69,0 _: 281,0_:
1----------------------------------------------------- ,
,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
, , 1 1
, , 1 1
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ORSTOK - G.K.G.D.P
PLUVIOMETRIE JOORBALIKRK CORRIGKE
ANNKE HYDROLOGIQUE 1988 - 1989
NOK DK LA STATION : VAIHIRIA P2
TYPK D'APPAREIL : OEDIPE
Ho : 5750330209
CODS : VAIHIP2
10 CIlEY. CORRKCTEUR :
20 COEY. CORRECTKUR :
30 COKF. CORRECTEUR:
0.912 du
0,975 du
0,976 du
01/ll/58
05/01/89
02/06/89
au
au
au
04/01/89
01/06/89
31/10/89
: : NOVE : DRCK : JANV : Fm : KARS : AVRI : KAI : JUIN : JUIL : AOlIT : sm : OCTO :
1 1 1 1 .. 1 1 .... 1 1 1 1 1.. 1 1_ .. t
1----1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1
: 1: 4,2 _: 15,0 _: 1,4 _: 20,4 _: 31,7 _: 24,3 _: 0,5 _: 0,0 _: 5,3 _: 8,3 _: 0,0 _: 22,4_:
: 2: 3,3 _: 26,0 _: 16,4 _: 10,2 _: 14,1 _: 53,1 _: 0,9 _: 1,0 _: 3,9 _: 0,0 _: 0,5 _: 4,4 _:
: 3: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 40,9 _: 69,7 _: 52,6 _: 1,4 _: 0,0 _: 42,9 _: 7,8 _: 0,5 _: 0,0 _:
: 4: 0,4 _: 15,5 _: 5,5 _: 5,3 _: 8,3 _: 34,6 _: 119,4 _: 0,5 _: 17,0 _: 17,0 _: 6,8 _: 14,6_:
5: 0,0 _: 23,7 _: 15,6 _: 24,8 _: 0,0 _: 104,3 _: 10,2 _: 5,0 _: 2,9 _: 14,6 _: 47,3 _: 2,9 _:
6: 0,4 __: 1,4 _: 19,0 _: 0,0 _: 12,6 _: 53,1 _: 15,1 _: 27,0 _: 1,4 _: 18,0 _: 13,2 _: 53,6_:
7 0,9 _: 0,4 _: 4,8 _: 52,1 _: 0,0 _: 14,1 _: 4,4 _: 8,3 _: 0,5 _: 3,9 _: 0,0 _: 4,4 _:
8 0,0 _: 0,0 _: 6,8 _: 5,8 _: 53,1 _: 1,4 _: 0,0 _: 38,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 1,9 _: 23,9_:
9 3,2 _: 0,4 _: 13,1 _: 0,0 _: 66,8 _: 54,6 _: 0,0 _: 62,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 2,9 _: 17,1_:
10 2,3 _: 5,0 _: 0,5 _: 7,8 _: 1,9 _: 175,0 _: 20,9 _: 0,5 _: 2,4 _: 0,5 _: 13,2 _: l,a _:
11 16,9 _: 0,0 _: 19,0 _: 11,2 _: 19,5 _: 134,0 _: 30,2 _: -~,5 _: 55,6 _: 0,0 _: 66,3 _: 0,5 _:
12 21,4 _: 3,2 _: 0,0 _: 17,0 _: 34,1 _: 45,3 _: 31,7 _: 12,7 _: 26,8 _: 1,4 _: 17,1 _: 1,0 _:
13 0,9 _: 11,4 _: 73,1 _: 1,9 _: 0,5 _: 21,4 _: 85,3 _: 5,3 _: 9,2 _: 0,0 _: 22,9 _: 3,9 _:
14 0,0 _: 0,9 _: 37,5 _: 0,0 _: 0,5 _: 14,6 _: 34,1 _: 1,9 _: 1,9 _: 0,0 _: 10,7 _: 141,9_:
15 0,9 _: 14,1_: 79,4 _: u _: 2,4 _: 2,4 _: 72,6 _: 15,1 _: 1,0 _: 0,5 _: 20,5 _: 29,7_:
16 1,8 _: 5,0 _: 40,0 _: 2,9 _: 3,4 _: 9,2 _: 27,8 _: 7,8 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 48,3_:
17 26,4 _: 25,0 _: 2,9 _: 2,9 _: 97,0 _: 44,8 _: 37,5 _: 46,3 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 32,7_:
18: 57,0 _: 7,7 _: 5,8 _: 0,9 _: 20,0 _: 33,1 _: 53,6 _: 10,7 _: 1,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 46,8_:
19: 33,3 _: 2,3 _: 6,8 _: 0,5 _: 61,9 _: 10,7 _: 20,4 _: 7,3 _: 15,1 _: 6,8 _: 1,0 _: 101,9_:
: 20' 0,9 _: 71,1 _: 5,3 _: 1,4 _: 25,3 _: 4,4 _: 0,5 _: 0,5 _: 2,4 _: 5,3 _: 0,5 _: 32,7_:
: 21 0,0 _: 1,8 _: 1,4 _: 68,2 _: 1,9 _: 0,9 _: 4,8 _: 7,8 _: 16,1 _: 10,2 _: 1,4 _: 0,5 _:
, 22 7,3 _: 12,3 _: 40,4 _: 55,S _: 14,1 _: 0,5 _: 0,5 _: 4,4 _: 12,7 _: 2,9 _: 3,9 _: 4,4 _:
23 1,8 _: 7,7 _: 28,7 _: 0,5 _: 7,8 _: 1,4 _: 5,8 _: 7,3 _: 0,5 _: 20,0 _: 0,5 _: 10,7_:
24 4,5 _: 6,4 _: 4,8 _: 0,0 _: 6,8 _: 3,9 _: 20,0 _: 2,9 _: 0,0 _: 11,2 _: 10,2 _: 3,9 _:
25 8,2 _: 0,9 _: 8,3 _: 11,2 _: 6,8 _: 1,4 _: 0,5 _: 2,4 _: 62,4 _: 3,9 _: 10,7 _: 5,3 _:
26 2,7 _: 93,9 _: 5,3 _: 13,6 _: 0,9 _: 13,1 _: 0,5 _: 131,7 _: 2,4 _: 0,0 _: 20,9 _: 1,9 _:
27 1 14,1 _: 57,0 _: 45,8 _: 30,2 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,5 _: 18,5 _: 1,4 _: 0,0 _: 20,5 _: 0,0 _:
28: 24,1 _: 64,3 _: 56,S _: 14,6 _: 0.0 _: 0,5 _: 0,0 _: 230,2 _: 1,4 _: 0,5 _: 25,0 _: 18,0_:
29: 17,8 _: 5,5 _: 107,2 _:********_: 10,2 _: 2,9 _: 0,0 _: 66,3 _: 1,0 _: 0,5 _: 26,8 _: 89,2_:
, 30: 15,0 _: 60,2 _: 53,1 _:******u_: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 5,3 _: 125,3_:
: 31 ;*****w_: 18,7 _: 1,9 _:********_: 0,0 _:***u***_: 0,0 _:********_: 0,0 _: 11,7 _:***m**_: 281,9_:
1 .. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1----1---------,---------,---------,---------1---------,---------,---------,---------,---------,---------,---------,---------,
: TT: 269,7 _: 556,8 _: 706,3 _: 404.2 _: 571,8 _: 911,6 _: 599,6 _: 722,3 _l 287,6 _: 145,0 _: 351,0 _: 1124,8 _:
1 __ __ __ _ __ __ .. 1
1 - -- -- -_ .. -- ------- --- .. __ -- --- ---- .. -- ---- .. -- ------- ----- ------- .. --- ------- --- -- -- --- - .. -------- 1
1 1 • 1
1 1 1 1
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VALEURS ELABOREES DES PLUIES AUX TOTALISATEURS ( en mm de pluie )
( C.orrigées )
du 01/11/88 au 31/10/89
Date VAIHIT1 VAIHIT3 VAIHIT4
07/12/88 ( 337) 1 ( 357) ( 481)
1
113/12/88 12 ! 1
27/12/88 175
31/12/88 ( 89) ( 409) ( 481)
05/01/89 ( 10) ( 26) ( 26)
12/01/89 69 1
26/01/89 26.3
16/02/89 253
08/03/89 155 125f, 1294
22/03/89 230 344
30/03/89 21
11/04/89 244
19/04/89 16f, 1
1
30/04/89 ( 23) (1404) (1027)
101/05/89 ( 0) ( 0)\
02/05/89' 1 ( 0)
10/05/89 141
01/06/89/ 253
1
23/06/89 28
12/07/89 423
01/08/89 162
23/08/89 72 1872 1859
- 83 -
VALEURS ELABOREES DES PLUIES AUX TafALISATEURS ( en rrm de pluie)
( Corrigées )
du 01/11/88 au 31/10/89
Date VAIHIT1 VAIHIT3 VAIHIT4
30/08/89 61
115/09/89 162
29/09/89 75
05/10/89 67
25/10/89 339
31/10/89 ( 301) (1424) (1735)
Currul 4130 6747 7247
--
- 84 -
VALEURS ELABOREES DES PLUIES AUX TarALISATEURS ( en rml de pluie )
( C.orrigées )
du 01/11/88 au 31/10/89
Date VAl RAT1
22/11/88 ( 91)
.31/12/88 ( 390)
24/01/89 ( 331)
15/03/89 ~,53
27/04/89 650
1
:-10/04/89 ( 7)
1
22/08/89 (1248)
31/10/8~j (1001)
Cumul 4271
- 85 -
VALEURS ELABOREES DES PLUIES AUX TCYrALISATEURS ( en rrrn de pluie )
( Corrigées )
du 01/11/88 au 31/10/89
Date TAHARTl TAHART2 TAHART3 TAHART4
07/11/88 ( 0)
108/11/88 (7) (6) 1 1
1----+---+----+-----11---(-1
09/11/88 1 1 6)
12/12/88 302 1 11 i
( 0)18/01/89
1-
3_1_/1_2_/_(',_8+--_C_e_,5_)--+1_(_,1_0_0_1)_+I_C_97_f_l )_1-1' _C1008) 1i
1
19/01/89 ( 143) ( 143)
20/01/89 ( 97)
01/02/89 42
15/03/89 624 709
16/03/89 812
20/03/89 174
f-------I--------+----+-----+-.---~
17/04/89 135
30/04/89 (29) 1 (533) ( 195) ( 74S)
17/05/89 ( 75)
24/05/89 21 ( 195) ( 2(1)
25/05/89
1
( 273) 1
05/06/89 12 1i
03/07/89 293
1
26/07/89 47 ! 70S
27/07/89 891
06/09/89 96
- 86 -
VALEURS ELABOREES DES PLUIES AUX TOTALISATEURS ( en rrrn de pluie )
( Corrigées )
du 01/11/88 au 31/10/89
Date TAHART1 TAHART2 TAHART3 TAHART4
18/09/89 24
20/09/89 202 175
03/10/89 91
31/10/89 ( 353) ( 838) ( 871) (1339 )
Cunul 1779 4205 3925 5220
- 87 -
VALEURS ELABOREES DES PLUIES AUX TOTALISATEURS ( en mm de pluie )
( Corrigées )
du 01/11/88 au 31110/89
Date TAHART5 TA1IART6 TAHART7
07/11/88 ( 0)
09/11188 ( 7)
1
10/11/88 1 1 f 7)~
31/12/38 ( 994) ( 981) ( 390)
18/01/89 ( 143) ( 0)
1 ,
1 1 1 1
19/01/89 f 143) ! 1~
01/02/89 26
16/03/89 949 253
17/03/89 1112
30/04/89 ( 858) ( 962) ( 85)
17/05/89 ( 71)
24/05/891 39
1
2~,/OE,/89 ( 299)
26/05/89 ( 318)
26/07/89 241
27/07/89 767
28/07/89 748
1
31/10,/3:3 ( 2012) 1 ( 793) ( 422)
1-------- ---
1Cwwl 4829 5064 1527
1
- 88 -
ORSTOIl - G-K.G.D.P
PLUVI09Tm JOORlfALIKRK CORRIGII
AlINIX HYDROLOOlQUK 1988 - 1989
llOIl DI LA STATION : OROFIRO P4
TYPI D' APPAREIL : Précis Ilécanique
Mo : 5750490609
COOl : OROFKP4
10 COKF. CORRKCTKUR = 1,016 du 01/11/88 au 31/10/89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: : HOYE : DKCK : JANV : FKVR : KARS : AYRI : !AI : JUIN : JUIL : AOUT : SXPT : OCTO :
1 1 1 ... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,
,----,--------- ,---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------,---------1---------, ---------,
: 1: 6,1 _: 0,0 _: 0,0 _: 15,2 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: ?O _: 41,1.:
: 2: 0,0 _: 4,1 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 3,6 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: ?O _: ?O _: 8,6 _:
: 3: 0,0 _: 2,0 _: 0,0 _: 11,7 _: 0,5 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 1,5 _: ?O _: ?O _: 21,8_:
: 4: 0,0 _: 4,6 _: 0,0 _: 1,5 _: 0,0 _: 10,2 _: 31,S _: 0,0 _: 0,0 _: ?O _:' 4,1 _: 15,2_:
: 5: 0,0 _: 53,8 _: 0,5 _: 0,5 _: 3,0 _: 10,2 _: 3,0 _: 0,0 _: 0,0 _: ?O _: 37,6 _: 0,0 _:
: 6: 0,0 _: 6,6 _: l,a _: 4,6 _: 22,9 _: 7,1 _: 1,0 _: 0,5 _: 2,5 _: 70 .: 0,0 _: 0,0 _:
7: 0,0 _: 0,0 _: 3,6 _: 11,2 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: ?O _: 70 _: 0,0 _: 0,0 .:
8 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: ?O _: 48,8 _: 0,0 _: C,O _: 0,0 _: 10 _:_ 2,5 _: 0,0 _: 1,5 _:
9 1,0 _: 2,0 _: l,a _: ?O _: ?O _: 0,5 _: 0,0 _: 12,7 _: ?O _: 7,6 _: 0,0 _: 0,0 _:
10 1,5 _: 27,9 _: 0,0 _: ?O _: ?O _: 6,1 _: 0,0 _: 0,0 _: ?O _: 2,5 _: 0,0 _: 0,0 _:
11 15,2 _: 10,7 _: 0,0 _: ?O _: ?O _: 6,6 _: 0,0 _: 12,7 _: ?O _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:
12 0,5 _: 0,0 _: 23,4 _: ?O _: ?O _: 1,5 _: 0,0 _: l,a _: ?O _: 14,7 _: 0,0 _: 2,0 _:
13 6,6 _: 0,0 _: 24,9 _:. 50,3 _: ?O _: 0,0 _: 2,5 _: 0,0 _: ?O _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:
14 1,5 _: 1,5 _: 0,5 _: 3,6 _: ?O _: 0,0 _: 3,6 _: 0,0 _: ?O _: 0,0 _: 1,0 _: 2,5 _:
15 29,5 _: 26,9 _: 15,7 _: 1,5 _: ?O _: 0,0 _: 3,6 _: 1,5 _: ?O _: 0,0 _: 4,6 _: 12,2_:
16 12,2 _: 0,0 _: 14,7 _: 32,S _: ?O _: 0,0 _: 1,0 _: 0,0 _: ?O _: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _:
17 8,1 _: 5,6 _: 9,7 _: 4,1 _: ?O _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: ?O _: 1,0 _: 0,0 _: 0,0 _:
18: 4,& _: 0,0 _: 19,8 _: 0,0 _: ?O _: 3,6 _: 0,5 _: 0,0 _: ?O _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _:
19: 1,5 _: 0,0 _: 3,0 _: 6,1 _: ?O _: 0,0 _: l,a _: 0,0 _: ?O _: 12,2 _: 0,0 _: 5,1 _:
20: 5,6.: 25,9 _: 2,0 _: 0,0 _: ?O _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: ?O _: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _:
21 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 5,6 _:. 68,6 _: 0,0 _: 9,1 _: 0,0 _: ?O _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:
22 0,0 _: 38,6 _: 1,5 _: 2,0 _: 2,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: ?O _: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _:
23 10,2 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: l,a _: 0,0 _: 16,3 _: 8,6 _: ?O _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:
24 11,2 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 3,0 _: 1,5 _: 1,5 _: 0,0 _li 34,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:
25 : 70 _: 1,0 _: 20,3 _: 17,3 _: 6,1 _: 0,0 _: 0,0 _: l,a _: 31,S _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _:
26 : ?O _: 14,2 _: 29,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: ?O _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:
27 : ?O _: 40,6 _: 4,1 _: 0,0 _: 2,5 _: 0,0 _: 0,0 _l' 80,3 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 34,0_:
28 : ?O _: 7,6 _: 11,7 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 2,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,5 _:
29:_ 32,S _: 0,0 _: 18,8 _:*****Ui_: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 1,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 8,6 _: 16,3_:
30: 0,0 _: 10,2 _: 3,6 _:********_: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,5 _: 17,3_:
1 31 :**U**,**_: l,a _: 0,5 _:UUiU*_: 2,0 _:********_: 0,0 _:********_: 0,0 _: 0,0 _:******'**_: 138,2_:1 1 .. _ 1 1 • • 1 - 1 • , 1 1 1 1
'----1---------1---------1---------1---------1---------1---------.---------,---------1---------,---------,---------,---------,
: TT: 147,8 _: 284,8 _: 209,3 _: 168,7 _: 160,9 _: 51,9 _: 75,1 _: 122,8 _: 70,0 _: 41,0 _: 57,4 _: 317,8_:1 1
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
1 1 l ,
1 1 1 1
:: SAISON CHAlJDK : 1023 Il : SAISON FRAICHE ; 684 Il
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::======::::=
Légende: ?O : Jour IaIIquant
• 50 : Jours groupés
(25) : Jour incomplet
-------------------------------
-------------------------------
: TOTAL AIllfUIL: 1707.:
-------------------------------
-------------------------------
OROFJERO P4
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DESCRIPTION DES AVERSES REMARQUABLES
üRüFERü P4
01/11/1989
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Oh
t Il III
12h
( pas de temps = 30 mn )
Oh
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VALEURS ELABOREES DES PLUIES AUX TOTALISATEURS ( en l'lIn de pluie
( Corrigées )
du 01/11/88 au 31/10/89
Date OROFETO OROFET1 OROFET2 OROFET3 1
22/11/88 ( 90) ( 163) ( 104) ( 97)
19/12/88 239 1 1
1 !
31/12/88 ( 152) ( 299) ( 708) ( EI4B) 1
13/01/89 ( 40) ( 32) ( 39) ( 59)
01/02/89 197
08/02/89 71 338
21/03/89 231 663 669 273
04/04/89 31
30/04/89 ( 112) ( 227) ( 260) ( 234)
09/05/89 ( 8) ( 117) ( 137) ( 124)
19/05/89 18 1 0
1 :
04/07/89 162 1 11
09/08/89 91 540 1 1370 1 ~~86
05/09/89 52
1
02/10/89 89 l
i
31/10/89 ( 299) ( 520) ( 650) ! ( 4f, 1)!
Currul 1882 2561 2937
1
2418
J
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LA
PRESQlJ'ILE
SERVICE DE L'EQUIPEMENT
**********
ILE D E TAHITI
EQUIPEMENT HYDROPLUVIOMETRIQUEG E G D P
AOMA
AlVARO
• Limnigraphe
• Poste pluviométrique
Echelle: 1 1 1 1
o 1 2 5km
VAIUFAUFA
(lac)
BEAUMANOIR
PUEU
(antenne TL) VAITEPIHA
N
AIURUA
Pte FARAUO
Pte TERURUA
27-4-88 JT
'.0
..".
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VALEUR:':, ELABOREES DES PLUIES AUX TOTALISATEURS ( en lIIn de pluiE:
( C.orrigées )
du 01/11/88 au 31/10/89
Date PUEUT1 PUEUT2
08/11/88 ( 6) ( 0)
31/12/88 ( 579) ( 436)
10/01/89 ( 97) ( 71)
20/03/89 806 663
28/04/89 332 286
30/04/89 ( 0) ( 0)
08/06/89 ( 195) ( 240)
08/08/89 852 676
22/09/89 110 143
31/10/89 ( 696) ( 585)
Cmr1<.ü 3673 3100 J
- 96 -
VALEURS ELAOOREES DES PLUIES AUX TaI'ALISATEURS ( en rml de pluie )
( Corrigées )
du 01/11/88 au 31/10/89
Date VAITPr2 VAITPr3 VAITFT4
09/11/88 ( 13) ( 13)
10/11/88 ( 33)
31/12/88 ( 787) ( 884) ( 917)
1
10/01/89 ( 117) ( 130)
11/01/89 ( 110)
22/03/89 1332 1456
23/03/89 1164
30/04/89 ( 461) ( 689) ( 624)
11/05/89 ( 117) ( 104)
12/05/89 ( 85)
27/07/89 1164 1183
28/07/89 1131
31/10/89 ( 448) ( 286) ( 436)
1
Cunlll 4199 4602 4883
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VALEURS ELABOREES DES PLUIES AUX TOTALISATEURS en mm de pluie
( Corrigées )
du 01/11/88 au 31/10/89
1
Date BEAUMT1 BEAUMT2 FARAUT1 TERUTl
08/11/88 ( 20) ( 19)
25/11/88 71 46 ( 117) ( 111 )
31/12/88 ( 312) ( 266) ( 416) ( 299)
10/01/89 ( 52) ( 52) ( 71) ( 52)
22/03/89 793 722 955
30/04/89 ( 176) ( 526) ( 182) ( 162)
03/05/89 ( 0)
,
16/05/89 ( 97) ( 293)
25/05/89 91 123 357
1
( 39) 1
31/10/89 (1618) (1209) (1443) (1385 )
Currul 3230 3256 3541 2043 !
-'
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ORSTOK - G.K.G.D.P
PLUYIOimRIK JOURIIALIKRK CORRIGKK
ANMKK HYDROLOGlQUK 1988 - 1989
NOK DK LA STATION : AlVARO Pl
mg D'APPARKIL : Précis llécanique
No : 5750630509
CODK : AIVARrl
10 con. CORRKCTKUR: 0,980 du 01/11/88 au 31/10/89
____________________ M • _
-----------------_..._-----------------------------------------------_ ... -- --_ ...... ---_ ... -_ ............ -_ ...... -----------------------------------
: : NOn : DgCK : JANV : mR : KARS : AVRI : MAI : JUIN : JUIL : AOUT : SKPT : OCiO :1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
'----1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------,
: 1: 0,5 _:
: 2: 0,0 _:
: 3: 1,0 _:
: 4: 0,0 _:
, 5' 0,0 _:
6 0,0 _:
7 0,0 _:
8 0,0 _:
9 6,4 _:
10 0,5 _:
11 33,8 _:
12 0,0 _:
13 1,0 _:
14 0,0 _:
15 2,9 _:
16 0,5 _:
17 2,5 _:
18 64,7_:
19 0,0 _:
20 0,0 _:
21 0,0 _:
22 4,4 _:
23 10,3 _:
24 11,8 _:
25 16,7_:
26 1 3,4 _:
27: 1, 0 _:
1 28: 4,9_:
: 29: 13,7_:
: 30: 14,2_:
: 31 :****uu_:
14,2 _:
20,6 _:
0,5 _:
2,0 _:
26,5 _:
3,9 _:
0,0 _:
0,0 _:
1,5 _:
9,3 _:
0,0 _:
0,5 _: .
2,5 _:
1,0 _:
4,9 _:
3,4 _:
3,9 _:
2,5 _:
0,5 _:
6,4 _:
2,0 _:
7,4 _:
2,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
32,8 _:
19,6 _:
30,9 _:
3,4 _:
35,8 _:
5,9 _:
2,0 _: 23,5_:
10,8 _: 8,8 _:
0,0 _: 24,5_:
0,0 _: 7,8 _:
2,0 _: 1,0 _:
1,5 _: 8,8 _:
27,0 _: 14,7_:
3,9 _: 2,5 _:
4,9 _: 0,5_:
0,5 _: 2,5 _:
8,3 _: 18,1_:
0,5 _: 2,0 _:
4,4 _: 1,5 _:
0,0 _: 0,5 _:
7,4 _: 0,0 _:
27,L: 9,8_:
2,9 _: 1,0 _:
46,6 _: 1,0 _:
1,5 _: 1,0 _:
1,0 _: 6,4 _:
0,5 _: 5,4_:
9,3 _: 15,7_:
5,9 _: 0,0 _:
7,L: O,L:
9,3 _: 2,9 _:
15,7 _: 12,3_:
22,5 _: 3,9 _:
40,7 _: 1,5_:
76,9 _:********_:
21,6 _:********_:
2,5 _:mmu_:
9,8 _: 7,8 _:
1,L: 20,6_:
13,2 _: 7,4_:
2,9 _: 13,2_:
2,9 _: 45,6_:
5,9 _: 20,1_:
0,5 _: 12,7_:
7,8 _: 4,9 _:
0,0 _: 19,6_:
7,4 _: 57,3_:
18,6 _: 40,2_:
91,1 _: 6,9 _:
0,0 _: 1,5 _:
0,0 _: 1,0 _:
2,0 _: 0,5 _:
0,0 _: 7,8 _:
18, 1 _: 14,2_:
17,2 _: 12,3_:
14,2 _: 0,5 _:
10,8 _: 0,5 _:
11,3 _: 0,0 _:
13,2 _: 0,0 _:
1,0 _: 2,0 _:
3,9 _: 2,5 _:
9,3 _: l.5 _:
0,0 _: 3,4 _:
0,5 _: 0,0 _:
3,4 _: 0,0 _:
4,9 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
8,8 _:********_:
0,0 _: 0,0 _:
0,5 _: 0,5 _:
0,0 _: 0,0_:
40,7 _: 0,0_:
1i,2 _: 1,5 _i
7,8 _: 1,5 _:
0,0 _: 3,4 _:
0,0 _: 1,5 _:
0,5 _: 21,6_:
17,2 _: 0.0 _:
7,4 _: 3.9 _:
0,5 _: 26,5_:
9,8 _: 3,4 _:
67,6 _: 7,8 _:
20,6 _: 42,1_:
4,9 _: 3,9 _:
Il,3 _: 15,2_:
10,3 _: 6,4 _:
1,0 _: 2,5 _:
0.5 _: 0,5 _:
18,6 _: 2,5 _:
0,0 _: 0,0 _:
2,0 _: 1,0 _i
7,8 _: 6,4_:
0,0 _: 68,1_:
0,5 _: 85,8_:
0,0 _: 74,5_:
0,0 _: 181,8_:
0,5 _: 7,8 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,5 _:********_:
1,0 _:
0,5 _:
13,7 _:
8,3 _:
1, 0 _:
0,5 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,5 _:
20,1 _:
12,7 _:
4,9 _:
0,0 _:
7,8 _:
0,5 _:
0,0 _:
0,5 _:
14,7 _:
1,5 _:
2,0 _:
0,5 _:
0,5 _:
0,0 _:
24,0 _:
1,0 _:
0,5 _:
0,5 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
1,0 _: 10 _:
0,5 _: ?O _:
0,0 _: ?O _:
1,5 _:. 46,1_:
4,9 _: ?O _:
2,9 _: ?O _:
0,5 _: ?O _:
0,0 _: ?O _:
3,9 _: ?O _:
8,3 _: ?O _:
0,0 _:. 83,3_:
12,7 _: ?O _:
0,5 _:. 8,8_:
0,5 _: 6,9 _:
0,0 _: 10,3_:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,5 _:
5,9 _: 0,0 _:
8.8 _: 1,0 _:
0,5 _: 1,0 _:
18,1 _: 1,0 _:
1,0 _: 3,9 _:
2,0 _: 4,9 _:
0,5 _: 9,8 _:
0,0 _: 2,5 _:
0,0 _: 3,9 _:
0,0 _: 3,4 _:
0,0 _: 25,0_:
0,0 _: 2,5 _:
0,0 _:********_:
18,6 _:
1,5 _:
2,9 _:
18,1 _:
1,0 _:
14,7 _:
0,0 _:
2,0 _:
0.5 _:
0,0 _:
1,0 _:
0,5 _:
12,7 _:
4,9 _:
11,8 _:
2,0 _:
11,3 _:
62,7 _:
26,0 _:
0,5 _:
0,0 _:
0,0 _:
2,5 _:
2,5 _:
0,0 _:
0,5 _:
1,0 _:
0,5 _:
56,8 _:
62,2 _:
152,4 _:1 1 1 , 1 1 __ •. 1 1 • 1 1 1 1 1
1----1---------1 ---------. ---------1-...-------,---------1---------1--------- f ---------1---------1 ---------1---------1---------1
: TT: 194.2 _: 243,9 _: 364,5 _: 177,6 _: 280,2 _: 304,0 _: 247,7 _: 570,1 _: 117,2 _: 74,0 _: 214,8 _: 471,1_:1----------------------------------------------------- 1
t -- -------- - --- -- - -- - --- ----- -------------- -- ---- ---- --- - - ---- - -- - - --- -- - - - - - - -- - ------- -- ---- ---- --- --- ---- ---- --- - -------- - 1
, 1 1 1
1 1 1 1
:: SAISON CHAUDE 1564 III : SAISON rRAICHK 1695 Il
Légende ?O : Jour aanquant
• 50 : Jours groupés
(25) : Jour incomplet
-------------------------------
-------------------------------
: TOTAL ANNUKL : 3259.:
-------------------------------
------.------------------------
AlVARO Pl
TOTAUX PLUVIOMETRIQUES MENSUELS
1400
1200
\,()
\,()
570
:~BO :30·1
:365
2 0 0 177?-X'l;:;:/-~/.:ç:;::-/.;:.....~~-;; ///...... -.-
()
II 1000-
A
U 800T
r~
U GaO
I~ 1
s !
--1-0
0
. I~ //;":::;;;;:;1
:;:::.:./ ':::-:>...;..-:::./ /~( ln Il J) 1 l 9 4-, - ~~~ & J '----f
Nove Dec(' Janv Fev}' Mal's AVl'i Mai .Juin .Juil AouL Sept Octo
\ NNT T.' I:1 rT \. ~ r- r-) .. -']r --) i , ]r .- 1[ • ]'-1 '[ () 0 n:'d,' f~) Ji') ~ il l JJ :\, U iJ l, r : q t 1~,) l, (H J -.- il9f)q
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DESCRIPTION DES AVERSES REMARQUABLES
AlVARO Pl
28/06/1989
60 -,---------------------------------,
50
1 40
N
T
E
N 30
s
1
T
E 20s
(mm/hl
10
o
Oh 12h
( pas de temps = 30 mn )
Oh
DESCRIPTION DES AVERSES REMARQUABLES
AlVARO Pl
01/11/1989
60 '1-----------------------------
50 j
!
~ 40 ~
T 1
E !
N 30 ~
+ !~ 20 ~
(mm/hl
10
o
Oh 12h
( pas de temps = 30 mn )
Oh
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VALEURS ELABOREES DES PLfJIEf, AUX TCYrALL3ATEURf, ( en lnm de pluie )
( C~::>lTigées )
du 01/11/33 au 31/10/39
1Date 1 ~ T 'T'nn.1.VAR1'~
j 08/11/88
i
( 13)
14.3
103/08/891 995 1
105/09/;'::91--1-3-6-.-,
! \1 i
119/09/89, 130 1
f-----i------,
1
,?7/09!RQ 0 i
l '-' . . / - ~ , 1
131/i10!n91(-6~5) -1
t '1· 1
r cumUl] 4030 l
, ~a/12/88 ( 390) 1
1
1
-,
1
10/01/89 ( Î1) 1i
1 !
!nri 10" loq 858 !!G(.~I )._)/ t....J,-
!
30/04/8C1 ( 501)
1
16/05/39 1 188) i~ 1
1
-
i
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ORSTOK - G-K.G.D.P
PLOVIOMKTRIK JOURNALIKRK CORRIGEE
ANKKE HYDBOLOGIQUK 1988 - 1989
NOK OK LA STATION : TARAVAO Pl
mE D'APPARKIL : Précis Mcanique - OEDIPE
No : 5750450109
COOK : TARAVP1
10 COK'. COmCTKU\l :
20 COI,. COBRKCTKUR :
0,943 du
0,879 du
01/11/88
01/09/89
au
au
31/08/89
31/10/89
: : NOVK : DKCI : JANV : rEVR : MARS : AVRI : HAl : JUIN : JUIL : AOUT : SEPT : oeTO :
1 1 1 .. 1 1__ ... 1 1 1 1 1 1 1 1 1
----1---------1---------1---------1---------1---------,---------,---------,---------1---------,---------1---------1---------11: 3,8 _:
2: 0,0 _:
3: 0,5 _:
4: 0,0 _:5: 0,0 _:
6: 0,0 _:
1 7: 0,5 _:8: 4,2 _:
9 1 9,4 _:
10 11,3 _:
11 18,9 _:
12 40,5 _:
13 16,0 _:
14 0,5 _:
15 1,9 _:
16 3,8 _:
17 0,0 _:
18 3,8 _:
1 19 1 13,7_:
: 20 10,8 _:
: 21 0,0 _:
: 22 0,0 _:
: 23 0,9 _:
: 24 0,0 _:
: 25 25,0 _:
, 26 5,7 _:
27: 4,2 _:
28: 36,8_:
29: 35,8_:
30: 5,2 _:
31 :********_:
0,9 _:
3,8 _:
1,4 _:
0,0 _:
6,6 _:
0,5 _:
0,0 _:
7,1 _:
1,4 _:
0,5 _:
5,7 _:
4,7 _:
28,8 _:
6,1 _:
19,8 _:
5,2 _:
2,8 _:
25,5 _:
6,6 _:
31,6 _:
2,8 _:
13,7 _:
5,2 _:
0,9 _:
0,5 _:
27,8 _:
30,6 _:
62,2 _:
5,2 _:
26,4 _:
3,8 _:
0,0 _: 0,9 _:
33,5 _: 8,5 _:
0,5 _: 75,4_:
4,7_: 7,5_:
8,5 _: 0,5 _:
11 ,8 _: 0,5 _:
14,6 _: 24,5_:
8,5 _: 1,4 _:
13,2 _: 0,9 _:
1,4 _: 69,8_:
13,2 _: 0,9 _:
3,3 _: 11 ,8 _:
1,9 _: 30,2_:
13,7 _: 7,1_:
21,7 _: 0,5 _:
18,9 _: 3,3 _:
6,1 _: 8,0 _:
21,7 _: 0,9 _:
3,8 _: 0,9 _:
5,2 _: 9,4 _:
1,4 _: 23,1_:
9,4 _: 20,7_:
7,5 _: 0,0 _:
9,4 _: 0,5 _:
9,4 _: 31,6_:
3,8 _: 2,4 _:
25,5 _: 1,4 _:
37,2 _: 1,4 _:
44,3 _:********_:
26,9 _: umu,_:
9,9 _:*muu_:
5,7 _: 2,8 _:
1,9 _: 20,7_:
9,0 _: 15,6_:
3,3 _: 12,3_:
0,5 _: 41,5_:
1,9 _: 32,5_:
0,9 _: 6,6 _:
11,3 _: 1,4 _:
0,0 _: 10,8_:
0,0 _: 16,0_:
1,4 _: 20,7_:
4,7 _: 37,7_:
1,9 _: 4,7_:
0,5 _: 3,8 _:
7,5 _: 0,5 _:
4,7 _: 2,8_:
6,1 _: 6,1_:
18,9 _: 4,7_:
14,1 _: 2,8 _:
9,9 _: 6.1_:
3,8 _: 1,9 _:
8,5 _: 2,8 _:
3,3 _: 3,8_:
1,9 _: 4,7_:
17,4 _: 5,7_:
0,5 _: 20,3_:
0,5 _: 4,7_:
0,9 _: 0,0 _:
9,0 _: 0,5 _:
0,5 _: 0,5 _:
0,0 _:******u_:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,5 _:
0,9 _: 0,5 _:
12,7 _: 0,5 _:
7,1 _: 3,3_:
33,5 _: 4,7_:
0,0 _: 3,8 _:
0,0 _: 9,9 _:
0,5 _: 50,0_:
3,8 _: L4 _:
5,2 _: 20,7_:
7,1 _: 13,2_:
23,1 _: 2,8 _:
87,7 _: 4,2 _:
11,8 _: 25,5_:
4,2 _: 1,9 _:
5,2 _: 6,1_:
9,9 _: 5,2 _:
1,9 _: 3,3 _:
0,5 _: 1,4 _:
2,4 _: 8,0_:
3,3 _: 3,8_:
2,8 _: 10,4_:
0,5 _: 12,3_:
0,5 _: 23,1_:
2,8 _: 143,8_:
0,5 _: 43,4_:
0,0 _: 101,4_:
0,5 _: 2,4_:
2,4 _: 0,5 _:
0,5 _:mu***_:
2,8 _:
0,9 _:
9,4 _:
4,7 _:
4,7 _:
5,7 _:
3,3 _:
0,5 _:
0,5 _:
5,7 _:
45,3 _:
35,4 _:
5,7 _:
0,0 _:
0,5 _:
0,5 _:
0,0 _:
0,9 _:
8,0 _:
7,5 _:
5,7 _:
3,8 _:
12,7 _:
0,5 _:
17,4 _:
0,9 _:
1,4 _:
0,9 _:
0,5 _:
0,0 _:
0,9 _:
3,3 _: 0,0 _:
0,5 _: 0,0 _:
0,5 _: 0,9 _:
2,8 _: 33,8_:
5.2 _: 32,9_:
21,7 _: 0,0 _:
6,1 _: 0,0 _:
0,5 _: 1,3 _:
L4 _: 0,9 _:
0,5 _: 3,5 _:
0,5 _: 8,3 _:
7,5 _: 0,9 _:
0,5 _: 10,5_:
0,0 _: 5,2 _:
0,5 _: 19,8_:
0,5 _: 0,9 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,5 _: 2,2 _:
7,5 _: 0,0 _:
1,4 _: 0,9 _:
1,9 _: 1,7_:
2,8 _: 2,2 _:
9,9 _: 0,4 _:
10,4 _: 0,0 _:
2,8 _: 1,7_:
0,9 _: 0,4 _:
0,0 _: 10,5_:
0,5 _: 2,2 _:
0,5 _: 55,8_:
0,9 _: 16,7_:
14,1 _:********_:
48,8 _:
8,3 _:
16,2 _:
50,5 _:
2,2 _:
9,2 _:
1,3 _:
1,7 _:
4,4 _:
3,5 _:
0,4 _:
0,4 _:
1,3 _:
8,8 _:
36,5 _:
0,9 _:
5,7 _:
54,5 _:
18,4 _:
0,9 _:
1,7 _:
0,0 _:
2,2 _:
1,3 _:
1,7 _:
7,4 _:
0,4 _:
3,1 _:
41,3 _:
39,5 _:
138,0 _:
____ , .1. , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1----1---------1---------,---------1---------1---------1---------1---------,---------1---------1---------1---------,---------.
: TT: 253,2 _: 338,1 _: 390,9 _: 344,0 _: 150,5 _: 295,0 _: 231,3 _: 508,0 _: 186,7 _: 106,1 _: 213,6 _: 510,5_:
1----------------------------------------------------- 11----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
1 1 1 1
1 1 1 1
:: SAISON CHAUDK : 1772 IBIB : SAISON ,RAICHE : 1756 III :
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Légende: 10 : Jour aanquant
• 50 : Jours groupés
(25) : Jour incOiplet
-------------------------------
-----------------------.-------
: TOTAL AKKUKL : 3528..:
TARAVAO Pl
TOTAUX PLUVIOMETRIQUES MENSUELS
1400 /
1200
1000
800
508
o
511
f--'
o
\J..J
Nove Dece Janv Fevr Mars Avri Mai Juin Juil Aout Sept Octo
ANNEE HYDROLOGIQUE 1988 - 1989
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DESCRIPTION DES AVERSES REMARQUABLES
TARAVAO Pl
26-27/06/1989
60 --,--------------------------------,
50
1 40
N
T
E
N 30
s
1
T
E 20
s
(mm/hl
10
o
12h Oh
( pas de temps = 30 mn )
12h
DESCRIPTION DES AVERSES REMARQUABLES
TARAVAO Pl
28-29/06/1989
60 ~!--------------------------__,
50 -1
,
,
1 40 JN '
T
E
~ 30-:
1
T
~ 20..,
(mn/hl LL1O~ liO~TIIIIIIT~IIIIIIIIIII"l"lllliIIIIITTIIIII ,J
12h Oh
( pas de temps = 30 mn
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VALEURC ELABOREE:::. DES PLUIE;:' AUX TOTALISATEURS ( en rnm de pluie )
( Corrigées )
du Ql/ll/8H au 31/10/89
') ') 1
oJ,_,.l
[)ate 1 AOMATl lAOMAT2 AOMAT3
1
~---
108/11/881 ( 6)
1
( 7) ( 0)
31/12/881 ( 637) ( 585) ( 279)
1
110/01/891 ( 98) ( 97) ( 52)
1
:O/O:)!8~ 144:-; 832 436
28/04/89 An') ')77 221~\J._J ,_'t 1
:JO/04/8" 1 ( 0) li 0) l ( 0)
~------------r--- -- --- -----.
100 "Je .'on, ("40' 1 • '-")1) 1 ( 169).{'/\ '/U'7 ,'_' J \.. (~.::..L
1 1 ,1
103/08/891 187 702 1
/------1---+-----1'--
131/10/881 942) 793) ( 468)
1 ;----i------ii Currvl i 4~)~J6 3614 1__1_9_f:1_6_.....!
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._._-------- ..- --------._- -,--- - .. _...-----"--------
- ----- - _o.
I~'ILE
DE
Me)OREA
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L'ILE DE MOOREA
INTRODUCTION
"L'île soeur de Tahiti" est dotée d'un réseau pluviométrique
suffisamment important pour permettre d'élaborer un annuaire pluviométrique
in téressan t.
Les appareils de mesures de précipitations, analogues à ceux qui
fonctionnent à Tahiti, sont installés dans trois secteurs:
- le secteur Sud-Est (au vent), totalisateur T2 et OEDIPE Pl
- le secteur Sud-Ouest (sous le vent), totalisateur T4 et
OEDIPE P3
- le secteur Nord (sous le vent), totalisateur T6 et OEDIPE PS
Deux totalisateurs To et T7, installés à l'aéroport et au relais
de télévision de TEMAE viennent compléter ce réseau.
Une étude approfondie des ressources en eau de surface de l'île
de Moorea a été faite par l'ORSTOM, lors d'un rapport de synthèse (cf
Archives d'hydrologie n° 88-06 par A. LAFFORGUE), ce dernier nous permet de
considérer l'année hydrologique 1988-89 comme nettement déficitaire par
rapport à la médiane.
On trouvera dans les pages suivantes, un tableau récapitulatif,
une carte sommaire des isohyètes pour l'année hydrologique 1988/89, un
tableau des relevés effectués sur les différents totalisateurs, un tableau
des précipitations journalières et un graphique du principal épisode
pluvieux pour chaque pluviographe.
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O.R.S.T.O.H. 1LE DE MOOREA G.K.G.D.P.
RECAPITOLATIF DES RELKVlS PLOVIOKKTRIQOKS (Ill
Mm ; 1988 - 1989
POSn PLOVIO SAISON CHAODE SAISON FRAI CHE TOTAL ANNOEL
NOV-AVR MAI -OCT NOV-OCT
KOORKA TO 994 468 1462
ftOORU Pl 1189 881 2010
IlOORU T2 1160 806 1966
KOORKA P3 1501 949 2450
IlOORKA 14 1186 581 1167
MOORKA P5 1541 900 2441
MOORU T6 1543 1095 2638
MOOREA T1 161 512 1339
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1 1 Il! 1
f-'
f-'
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ORSTOK - G,E.G.D.P
PLUVIOMETRIE JOURNALIKRK CORRIGEE
ANNEE HYDROLOOIQUK 1988 - 1989
NOM DE LA STATION : AfARKAITU - KOORKA No : 5760320109
TYPE D'APPAREIL : OEDIPK COOK : MOORKPl
10 COEf, CORREeuUR :
20 COEf, CORRECTEUR:
30 COKf, CORRECTEUR :
0,916 du
0,893 du
0,866 du
01/11/88
05/01/89
21/04/89
au
au
au
05/01/89
20/04/89
31/10/89
--------.-------------.----------------- .. -----------.------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------
: : MOVE : DKCK : JANV : Fm : MARS : AVRl : MAI : JUIN : JUIL : AOUT : sm : ocro :
1 1 1 1 .1 1 .1 1 1 1 1 1 1 1
'----1---------1---------1---------,---------1---------l---------I--------~I---------I---------I---------I-- -------,---------,
80,1 _:
3,9 _:
10,8 _:
11,2 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,4 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,4 _:
0,0 _:
9,1 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
1,1 _:
0,0 _:
23,4 _:
43,3 _:
53,1 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,4 _: 0,8 _:
0,4 _: 42,4_:
1,7 _: 0,4 _:
0,8 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
4,7 _: 0,0 _:
2,1 _: 0,0 _:
0,4 _: 0,0 _:
2,1 _~ 0,4 _:
0,8 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 8,6 _:
15,6 _: 0,0 _:
1,7 _: 0,0 _:
14,3 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
12,5 _: 0,0 _:
3,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 6,5 _:
0,0 _: 19,0_:
0,0 _: 28 ,1 _:
0,0 _: iiiiiUi_:
0,0 _:
0,0 _:
0,4 _:
1,7 _:
1,3 _:
5,6 _:
3,4 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
16,9 _:
10,8 _:
1,3 _:
13,4 _:
0,0 _:
0,0 _:
6,9 _:
39,8 _:
31,6 _:
1,7 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
2,1 _:
11,1 _:
0,4 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
36,4 _: 0,0 _:
12,1 _: 0,0 _:
19,5 _: 0,4 _:
7,3 _: 0,4 _:
0,0 _: 0,8 _:
0,0 _: 39,0_:
0,0 _: 0,8 _:
4,3 _: 2,1 _:
2,1 _: 1,7_:
0,8 _: 0,0 _:
7,3 _: 0,0 _:
1,7 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
2,1 _: 0,0 _:
0,8 _: 7,3 _:
22,9 _: 24,2_:
19,9 ..: 51,1_:
0,0 _: 54,6_:
0,0 _: 7,8 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _:***iUU_:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 2,2 _:
1,3 _: 0,9 _:
0,0 _: 0,0 _:
16,0 _: 0,0 _:
11,2 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
61,6 _: 0,0 _:
4,9 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
1,3 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,4 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,4 _:
0,0 ._: 0,0 _:
0,0 _: 11,2_:
61,6 .: 0,0 _:
0,0 _: 1,1_:
0,0 _: 0,0 _:
1,8 _: 0,0 _:
5,8 _: 0,8 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: muiU_:
0,0 _: 51,8_:
0,0 _: 5,8 _:
9,4 _: 0,0 ..:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 10,3_:
0,0 _: 0,4 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 6,3 _:
0,0 _: 6,1_:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,9 _:
30,8 _: 0,4 _:
2,2 _: 0,9 _:
16,9 _: 8,0 _:
18,1 _: 0,0 _:
19,6 _: 5,3 _:
8,9 _: 0,0 _:
0,4 _: 8,9 _:
0,4 _.: 17,9_:
0,0 _: 0,0 __:
0,0 ._: 0,0 _:
0,0 _: 10,1 __:
0,0 _: 0,0 _:
5,8 _: 0,0 _:
33,0 _: 0,0 _:
16,0 _:umtU_:
4,0 _: umm_:
0,0 _:muiii_:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
55,6 _:
8,8 _:
0,0 _:
0,0 _:
15,6 _:
1,0 _:
5,4 _:
0,0 _:
0,0 _:
2,4 _:
0,0 _:
3,9 _:
11,1 _:
1,3 _:
0,0 _:
0,0 ..:
0,0 _:
2,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
22,9 _:
14,2 _:
5,9 ..:
84,9 _:
45,4 _:
21,3 _:
21
28
24
25
26
1: 0,0 _:
2 0,0 _:
3 0,0 _:
4 0,0 _:
5 0,0 _:
6 0,0 _:
7 0,0 _:
8 0,0 _:
9 11,1 _:
10 10,9 _:
11 17,8 _:
12 0,0 _:
13 3,0 _:
14 6.1 _:
15 0,0 _:
16 0,0 _:
11 8,2 _:
18 22,4 _:
19 2,0 _:
20 18,1 _:
21 0,0 _:
22 0,0 _:
23 0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
2,4 _:
2,0 _:
12,2 _:
109,3 _:
:iUiUU_:
29
; 30
: 31
1 I I I ~ I I 1 1 1 1 1 1 1~ 1
1----'---------1---------1---------,---------,---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------,
: TT: 226,1 _: 314,3 _: 168,5 _: 236,9 _: 165,9 _: 17,2 _: 137,2 _: 190,2 _: 149,0 _: 60,5 _: 106,2 _: 238,0_:
1 1
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
1 1 1 1
1 1 1 1
: SAISON CHAUDK 1189 IBIB : SAISON lRAICHE : 881 lIB :
----------------------------------------_.------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------._------------------------------------_.-----
Légende ?O : Jour manquant
• 50 : Jours groupés
(25) : Jour incomplet
: TOTAL ANNOKL : 2070 mm :
---------- .._-- .._-------------
-------------------------------
AFAREAITU P 1 ~ MOOREA
TOTAUX PLUVIOMETRIQUES MENSUELS
1400 - /
1200
H 1000
A
U
T 800
E
U 600
R
S 1 1 37.!~
(mm) 400
200
o
-- ..-----~------ .._- -_._-- -------.-- ----------------- ·_-----------------'1
.....
.....
N
Nove Dece Janv Fevl' Mars Avri Mai Juin Juil Aout Sept Octo
ANNEE HYDROLOGIQlJE 1~)88 -- 1989
flOUER: AFARF.A12 AUDlSE Ill: m
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DEBUT D'AUERSE LE 39/11/1988 A1~9' 59
P seau: 55.1 MM Page 1
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ORSTOK - G.K.G.D.P
PLOVIOKKTRII JOORHALIIRI CORRIGII
ANNKK HYDROLOGIQUE 1988 - 1989
NOK DI LA STATION : VAIANAK P3 - MOOREA
TYPI D'APPAREIL : OIDIPK
No : 5760330109
CODK : KOORKP3
10 COgf. CORRKenOR :
20 COlf. CORRKCTIUa :
30 COlf. CORRKCTKOR :
0,860 du
0,859 du
0,857 du
01/11/88
05/01/89
21/04/89
au
au
au
04/01/89
20/04/89
31/10/89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------_...----..------------------- ...--------------------------------------
: : NOVE : DKCK : JANV : ma : IWlS : AVRI : KA! : JUIN : JUIL : AOUT : SgPT. : ocro :1 1 1 1 1 1 1 I I I i I 1 1
'----1---------1---------,---------,---------1---------1---------1---------,---------,---------1---------1---------,---------11: 0,0 _:
2: 0,0 _:3: 0,0 _:
4: 0,0 _:
5: 0,0 _:
6: 0,0 _:
7: 0,0 _:
8: 0,0 _:
9 8,8 _:
10: 27,9_:
11 0,0 _:
12 0,0 _:
13 37,7 _:
14 12,4 _:
15 0,0 _:
16 4,4 _:
17 22,6 _:
18 20,6 _:
: 19 15,9 _:
: 20 0,0 _:
: 21 0,4 _:
: 22 9,9 _:
: 23 12,0 _:
: 24 11,2 _:
, 25, 0,0 _:
26: 0,8 _:
27 20,2 _:
28 1,3 _:
29 24,1 _:
30, 0,4 _:
31 :********_:
0,4 _:
9,0 _:
1,7 _:
12,5 _:
37,0 _:
4,3 _:
0,4 _:
0,4 _:
5,6 _:
22,8 _:
31,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
13,3 _:
1,3 _:
0,8 _:
2,1 _:
14,6 _:
0,0 _:
1,3 _:
0,0 _:
0,8 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,4 _:
34,8 _:
77,8 _:
18,0 _:
50,7 _:
37,0 _:
11,2 _:
0,4 _: 51,1_:
0,0 _: 111,7_:
0,0 _: 99,2_:
0,0 _: 5,6 _:
24,9 _: 0,9 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,9 _: 3,4 _:
0,0 _: 0,4 _:
0,9 _: 0,0 _:
0,0 _: 41,2_:
0,0 _: 30,9_:
1,3 _: 9,0 _:
52,0 _: 15,9_:
0,4 _: 3,9 _:
26,6 _: 17,2_:
8,6 _: 1,7_:
12,5 _: 21,9_:
19,3 _: 0,0 _:
6,0 _: 0,0 _:
9,0 _: 4,3 _:
0,4 _: 8,6 _:
0,4 _: 42,5_:
0,0 _: 0,4 _:
0,0 _: 0,4 _:
12,9 _: 27,0_:
26,2 _: 0,0 _:
6,9 _: 0,0 _:
21,9 _: 0,0 _:
15,9 _: ********_:
3,°_: ********_:
0,0 _:********_:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
2,6 _: 0,0 _:
0,4 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,9 _:
10,7 _: 0,4 _:
0,4 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
6,9 _: 0,0 _:
0,0 _: 12,9_:
0,0 _: 0,0 _:
3,0 _:. 0,4_:
14,2 _: 0,0 _:
0,4 _: 1,7_:
3,0 _: 0,0 _:
1,3 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,9 _:
0,4 _: 0,0 _:
2,1 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 10,7_:
0,0 _: 0,0 _:
0,4 _: 0,4 _:
0,4 _: 9,4 _:
24,0 _: 0,4 _:
6,8 _: 0,0 _:
0,0 _: 4,7_:
5,6 _: 0,4 _:
5,6 _: 0,0 _l
M _: 0,8_:
1,3 _:********_:
1,3 _: 0,4 _:
0,4 _: 0,0 _:
0,4 _: 0,0 _:
36,8 _: 0,0 _:
1,7 _: 0,0 _:
15,0 _: 2,1 _:
0,4 _: 8,1 _:
0,0 _: 6,0 _:
0,4 _: 38,5_:
6,4 _: 0,0 _:
0,4 _: 0,0 _:
1,7 _: U _:
0,8 _: 0,0 _:
5,1 _: 0,0 _:
1,7 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,4 _:
0,0 _: 0,4 _:
0,8 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
18,8 _: 13,7_:
11,1 _: 50,1_:
0,0 _: 56,1_:
0,4 _: 17,5_:
0,0 _: 4,3 _:
0,4 _: 3,4 _:
0,4 _: 0,4 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,8 _:********_:
0,0 _:
0,4 _:
2,6 _:
18,0 _:
0,0 _:
1,3 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,4 _:
0,0 _:
55,2 _:
14,5 _:
0,8 _:
0,4 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,4 _:
20,5 _:
18,4 _:
3,8 _:
0,4 _:
0,0 _:
1,3 _:
0,4 _:
6,8 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,4 _:
1,7 _: 0,0_:
2,1 _: 21,0_:
3,4 _: 0,0 _:
0,8 _: 0,0 _:
0,8 _: 0,0 _:
14,1 _: 0,0 _:
4,3 _: 0,0_:
0,8 _: 0,0 _:
4,7_: 0,0_:
1,7 _: 0,0 _:
0,°_: 0,4 _:
0,0 _: 0,4_:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,4 _: 3,0 _:
3,8 _: 2,1_:
2,1 _: 0,0 _:
10,3 _: 0,0_:
0,4 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
7,7 _: 0,4 _:
0,0 _: 0,4 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,0 _: 0,0 _:
0,4 _: 2,6 _:
0,0 _: 13,7_:
0,0 _: 25,3_:
0,0 _:********_:
70,7 _:
1,7 _:
49.7 _:
10,3 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
6,4 _:
0,0 _:
0,0 _:
1,7 _:
0,0 _:
12,0 _:
13,7 _:
5,1 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,4 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
0,0 _:
O,ll _:
0,0 _:
3,0 _:
29,5 _:
56,5 _:
45,0 _:
54,4 _:1 I 1 a •• I I I 1 1 1 1 1 .1 1 ,
'----,---------1---------1---------,---------,---------1---------,---------,---------,---------,---------,---------,---------,
: TT: 230,6 _: 389,2 _: 250,4 _: 497,2 _: 89,5 _: 44,0 _: 105,2 _: 208,7 _: 145,6 _: 59,5 _: 69,7 _: 360,1_:
I--~_------------- ------------- 1
1- - - - ---- - -- - ---- ---- -- - -_ ... - - ... _- ----- --- ...... -- --- -_ .. _ .. --- -------------------------- ...... -_ .... -------------- --- -- --- --- .. - --- - - ... -- ... - - 1
1 1 1
l , 1
:: SAISON CHAUDK : 1501 Il : SAISOIl rRAICHK : 949 III
----------------------------------------------------------------------------------------------_ ... _-----------------------------
--------------------------------- ... ------------------ .. -------------------------------------------------------------------------
Légende: ?O : Jour IaIIquant
• 50 : Jours groupés
(25) : Jour incQlPlet
-------------------------- ........ _-
------------------ -_ .._---- -----
: TOTAL ANMUKL : 2450 Il :
-------------------------------... -_ ... _..
VAIANAE P3 MOOREA
i
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1200
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DEBUT D'AUERSE LE 21 211989 A 7h 5' 21
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ORSTOM - G.E.G.D.P
PLUVIOMETRIE JOURMALIERE CORRIGEE
ANNEE HYDROLOGIQUE 1988 - 1989
HO! DE LA STATION : OPUNOHU P5 - KOORKA
Tm D'APPAREIL : OKDIPE
No : 5160300109
COOK : HOORKP5
10 COEF. CORRECTEUR :
20 COEF. COmmUR :
0,815 du
0,863 du
01/11/88
12/01/89
au
au
11/01/89
31/10/89
-------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------_.-
------------.---------------------------------------------------------------_.-----._-----------------------------------------
1 , NOVE , DECE 1 JANV 1 FM 1 llARS 1 AVRI , lIAI , JUIN , JUIL 1 AOUT 1 SEPT , OC'TO 1
•
1 1
•
1
•
1 1 , , , 1 , ,t ____ I _________ I _________ t _________ I ____~----I _________ 1_________ 1_________ 1_________ 1 _________ 1_________ 1_________ 1_________ ,
----,---------1---------1---------,---------1---------1---------,---------,---------1---------1---------,---------1---------1
1 1 0,4 _: 12,2 _: 0,0 _: 0,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,4 _: 0,0 _: 1,3 _: 0,0 _: 0,4 _: ?O ,, -,
2 1 0,0 _: 21,0 _: 0,0 _: 42,1 _: 0,4 _: 0,4 _: 0,0 _: 0,4 _: 0,0 _: 0,4 _: 0,0 _: ?o ,,
-1
3 , 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 80,2 _: 3,9 _: 0,0 _: 0,4 _: 0,0 _: 0,9 _: 0,0 _: 0,4 _: ?o 1
-1
4 0,4 _: 1,3 _: 0,0 _: 6,0 _: 0,0 _: 0,4 _: 25,5 _: 0.4 _: 1,0 _: 3,0 _: 0,0 _: ?o 1
-1
5 0,8 _: 28,4 _: ?o _: 1,3 _: 24,2 _: 2)2 _: 2,6 _: 0,4 _: 0,0 _: 2,1 1 30,0 _: ?o 1
_1 _1
6 0,4 _: 0,8 _: ?o _: 8,6 _: 3,5 _: 1,1 _: 19,8 _: 3,0 _: 1,7 __: 4,0 _: 0,0 _: ?o 1
-1
• 1 0,0 _: 0,0 _: ?L: 6,5 _: 6,5 _: 0,4 _: 0,0 _: 2,6 _: 0,4 _: 2,6 _: 0,0 _: ?o 1
-1
8 0,0 _: ?o , ?o _: 0,0 _: 1,1 _: 0,4 _: 1,1 _: 3,4 _: 0,4 _: 0,9 _: 0,0 _: ?o _:
-,
9 0,0 _: ?o _: ?o _: 0,9 _: 53,5 _: 0,0 _: 0,4 _: 43,1 _: 0,4 _: 2,6 _: 0,0 _: ?o ,_.
10 1,6 _: ?o _: ?o _: 35,8 _: 0,4 _: 0,4 _: 1,3 _: 0,0 _: 0,0 _: 4,3 _: 0,0 _: ?o _:
11 20,6 _: ?o _:. 15,0 _: 3,9 _: 0,4 _: 0,4 _: 3,0 _: 0,0 _: 33,6 _: 0,9 _: 0,0 _: ?o ,
-,
12 0,4 _: ?o _: 6,0 _: 0,9 _: 19,8 _: 3,5 _: 2,1 _: 2,1 , 3,4 _: 5,6 _: 0,0 _: ?O ,
-1 _1
13 0,4 _: ?L: 24,2 _: 1,3 _: 22,0 _: 0,0 _: 1,3 _: 0,0 _: 1,3 _: 0,9 _: 0,0 _: ?o ,
-.
14 31,1 _: ?o • 18,9 _: 35,4 _: 0,4 _: 0,0 _: 5,6 _: 6,0 _: 0,4 _: 0,4 _: 0,0 _: ?o 1
-1 -1
15 10,5 _: ?o _: 29,3 _: 8,2 _: 2,6 _: 0,0 _: 0,0 _: 2,6 _: 0,4 _: 0,0 _: 0,0 _: ?o ,
-,
16 0,4 _: ?o _: 6,9 _: 3,5 _: 11,2 _: 0,4 _: 0,0 _: 0,4 _: 0,4 _: 0,4 _: 0,0 _:# 143,0 _:
11 0,0 _: ?o 1 9,0 _: 0,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 4,1 _: 0,0 _: 4,7 _: 0,0 _: 0,0 _: ?O ,
-, -,
18 10,5 _: ?o , 21,6 _: 0,4 _: 0,9 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _.: 27,6 _: 0,0 _: 0,0 _: ?o ,
-, _1
19 13,5 _: ?o _: 1,1 _: 20,1 _: 0,4 _: 0,4 _: 0,9 _: 0,9 1 26,3 _: 11,2 _: ?O '# 1.0 _:
_1 -,
20 45,0 _: ?o , 3,5 _: 2,2 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,4 _: 0,9 _: 1,7 _: ?O 1 0,0 _:
-, -,
21 0,4 _: ?o 1 0,9 _: 9,0 _: 29,8 _: 0,9 _: 0,4 _: 0,4 _: 0,4 _: 0,0 _: ?O 1 0,0 _:
-1 -,
22 1,7 _: ?o _: 0,4 _: 23,1 _: 23,3 _: 0,4 _: 0,4 _: 0,0 _: 0,0 _: 1,7 _: 10 _: 0,0 _:
23 0,0 _: ?o 1 0,0 _: 0,4 _: 10,8 _: 0,4 _: 19,8 , 15,1 1 0,4 _: 0,0 _: ?o , 0,0 ,
-1
-.
_.
-,
-.
24 4,3 _: ?o , 0,0 _: 0,4 _: 0,4 _: 25,0 _: 1,0 _: 44,9 _: 0,4 _: 4,3 _: ?o , 0,0 _:
-1 -,
25 0,4 _: ?o 1 42,3 _: 18,1 , 112,2 _: 0,4 _: 0,0 _: 13,8 _: 15,5 _: 0,4 _: ?o , 0,0 _:-, -, -1
26 1,1 _: ?o _: 11,6 _: 0,0 _: 3,5 _: 3,4 _: 0,4 _: 14,2 1 0,0 _: 0,0 _: ?o 1 0,0 _:
-1 _1
21 46,4 _: ?o 1 3,8 _: 0,4 _: 0,4 _: 0,0 _: 0,9 _: 26,0 _: 0,0 _: 0,0 _: ?L: 1,3 _:
-1
28 21,4 _: ?o 1 9,0 _: 0,0 _: 29,8 _: 0,0 _: 0,9 _: 0,4 _: 0,4 _.: 0,9 _: ?o 1 0,9 _:_.
-1
29 36,3 _: ?o , 11,6 _:********_: 6,0 _: 1,7 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,4 _: 0,0 _: ?o _: 42,1 ,-, --,
30 , 0,0 _: ?L: 2,1 _:UWHt_: 0,0 _: 0, a __: 0,9 _: 0,0 _: 0,0 _: 0,0 _:: 68,0 _: 11,8 _:1
31 :uuuu_:. 282,°_: 0,0 _:***u***_: 0,4 _:UUUi*_: 1,1 _:********_: 0,4 _: 23,3 _:****uu_: 50,9 _:1____ 1_________ 1_________ 1_________ ,_________ 1_________ 1_________ 1_________ 1_________ 1_________ 1_________ 1_________ 1_________ 1
'----1---------1---------1---------1---------1---------1---------,---------,---------1---------1---------1---------1---------,
, rr , 254,6 _: 345,1 _: 223,8 _: 311,3 _: 368,4 _: 42,8 _: 102,1 , 240,5 _: 129,0 _: 1L6 _: 98,8 _: 251,6 _:, ,
-,
1 ______ ----------------------------------------------- ________________________________________________________ • ______________ 1
,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
1 ,
, 1
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OPUNOHU P5 MOOREA
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DEIlUT D'AUERSE LE 251 311989 A 7h l' 14
Pseau: 108.3 KM Page 1
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VALEURS ELABOREES DES PLUIES AUX TOTALISATEURS ( en mm de pluie )
( Corrigées )
du 01/11/88 au 31/10/89
Date MOORETü MOORET2 MOORET4 MOORET6 MOORET7
03/11/88 ( 0) ( 0)
04/11/88 ( 0) ( 0) ( 0)
17/11/88 52
18/11/88 93
05/01/89 578 440 406
06/01/89 681 351
12/01/89
1
25
1
16/03/89 318 1 E19?1 1
17/03/89 549 679 345
21/04/89 89
30/04/89 ( 98) ( 78) ( 1.31) ( 69) ( 71)
11/05/89 ( 52) ( 52)
12/05/89 ( 65) ( 49) ( 4rnGJ
17/08/89 234 365 227 501
18/08/89 189
20/09/89 39
21/09/89 117
31/10/89 ( 169) ( 275) ( 273) ( 542) ( 331)
Gurrui 1462 1966
1
1767 2638 1339
